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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia tiedontarpeita esiintyy viestintä-
alan ammattilaisten päivittäisessä työssä, miten he hankkivat ammatillista tietoa ja 
millaisia tiedonhankintakanavia ja tiedonlähteitä he käyttävät. Tavoitteena oli myös 
selvittää, miten tiedonhankinta ja viestintä nivoutuvat toisiinsa. 
Tutkimuskohteena oli Tampereen kaupungin viestintäyksikön henkilökunta. Tutki-
mukseen valittiin yhteensä yhdeksän henkilöä: kolme viestintäpäällikköä, kolme 
viestintäsuunnittelijaa ja kolme verkkoviestintäsuunnittelijaa. Haastateltavat valittiin 
työtehtävien ja työroolien edustajina. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena 
ja aineisto kerättiin teemahaastatteluin.  
Tutkimuksessa selvisi, että tiedonhankinta on kiinteä osa päivittäistä työtä eikä sitä 
useinkaan voi erottaa erilliseksi työtehtäväksi. Tiedontarpeet voivat olla pienten 
yksityiskohtien, kuten esimerkiksi oikeinkirjoitussääntöjen tai henkilötietojen tarkis-
tamista tai laajojen asiakokonaisuuksien taustatietojen kartoittamista tiedotteiden 
kirjoittamisen pohjaksi. Tärkeimpiä tiedonhankintakanavia ovat internet ja intranet 
sekä henkilötietolähteet, kuten esimerkiksi kollegat ja asiantuntijat. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että viestintäammattilaisten tiedonhankinta on entistä 
enemmän ajankohtaisten asioiden ja uutisten seurantaa ja ennakointia siitä, mitkä 
asiat nousevat esille mediassa. Myös sosiaalisen median kanavien rooli ajankoh-
taisten keskustelujen seuraamisessa on kasvanut, mutta niitä ei juurikaan käytetä 
tiedonhankintakanavina.  
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The purpose of this study was to find out what information needs can be found in 
the daily work of communications professionals, how they search for vocational 
information and what kind of channels they use for acquiring information, as well 
as how they use information sources. The objective also was to find out how the 
acquisition of information and communication interrelate with each other.  
The focus group in this study was the staff of the Communication Unit of the City 
of Tampere. A total of nine people were interviewed: three communication chiefs, 
three communication specialists, and three web communications coordinators. 
The interviewees were chosen as representatives of assignments and of work 
roles. The study was using a qualitative approach, and the data was collected with 
semi-structured interviews.  
In the study, it became clear that the seeking of information is an integral part of 
daily work and often cannot be separated as a separate assignment. Information 
needs can be small, such as checking the spelling rules or personal data, or sur-
veying the background information on wide topics. The most important channels 
for acquiring information and information sources are the Internet and the intranet, 
as well as people, e.g., colleagues and experts.  
The study also revealed that the communication professionals' acquisition of in-
formation is increasingly following up and anticipating current matters and news 
which rise up in the daily media. Also, the role of the social media in following cur-
rent discussions has increased, but they are not really used as channels for infor-
mation retrieval. 
Keywords: communication, information need, information seeking, information 
sources, information channels, professional information seeking 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Ammatillinen tiedonhankinta Tiedonhankinta, joka kohdistuu työssä eteen 
tuleviin tiedontarpeisiin. 
Ei-interaktiivinen tiedonhankinta Tiedonhankintatapa, joka on yksisuuntainen 
ja tapahtuu toisista verkon käyttäjistä riippumatta. 
Formaali tiedonlähde Dokumentti tai muu kirjallinen tiedonlähde, voi olla painet-
tu tai sähköinen. 
Informaali tiedonlähde  Henkilö tiedonlähteenä. 
Informaatio  Annettua tai vastaanotettua dataa, faktoja, ideoita tai 
hengentuotteita, joka on välitetty formaalisti tai informaa-
listi. 
Informaatiokäyttäytyminen  Käyttäytyminen, joka johtaa toimimaan tiedon tavoit-
tamiseksi ja hyödyntämiseksi erilaisten tarpeiden tyydyt-
tämiseksi. Osa viestintäkäyttäytymistä. 
Loora Tampereen kaupungin intranet. 
Sinfoweb Tampereen kaupungin henkilöhakujärjestelmä, sisäinen 
puhelinluettelo. 
Tiedonhaku Tiedonhaku kohdistuu esimerkiksi tietokantaan, johon 
informaatio on tallennettu. Tieto voi olla tekstiä, viitteitä, ti-
lastoja, kuvaa. 
Tiedonhankinta Prosessi, joka lähtee liikkeelle tiedontarpeesta ja johtaa 
tiedon käyttöön. Tiedonhaku on osa tätä prosessia. 
Tiedonhankintakanava  Tiedonhankintakanava tarjoaa pääsyn tiedonlähteille tai 
sisältää eri tiedonlähteitä. 
Tiedonkäyttö Prosessi, jonka aikana henkilö muokkaa ja soveltaa saa-
maansa informaatiota. 
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Tiedonlähde Informaation kantaja. Tiedonlähde voi olla formaali tai in-
formaali (henkilötiedonlähde). 
Tiedontarve Voidaan käsittää esimerkiksi kuiluna yksilön tietämykses-
sä. Tiedontarve edeltää tiedonhankintaa mutta ei välttä-
mättä johda siihen. 
Tiedon relevanssi Tiedontarpeen kannalta oleellinen tiedonhankinnan tulos. 
Tieto Informaatio muuttuu tiedoksi, kun vastaanottaja tulkitsee 
saamansa informaation ja antaa sille merkityksen. 
Tietokanta Kokoelma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisia tiedontarpeita Tampereen kau-
pungin viestintäyksikön työntekijöillä on ja miten he hankkivat ammatillista tietoa 
työnsä tueksi. Tavoitteena oli selvittää, mitä tiedonhankinnan kanavia ja tiedonläh-
teitä työntekijät käyttävät päivittäisessä työssään ja tiedonhankinnassa sekä miten 
tiedonhankinta ja viestintä nivoutuvat toisiinsa.  
Opinnäytetyötä varten haastattelin yhdeksän viestintäyksikön työntekijää: kolme 
viestintäpäällikköä, kolme viestintäsuunnittelijaa sekä kolme verkkoviestintäsuun-
nittelijaa. Viestintäpäälliköiden ja viestintäsuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu tiedot-
teiden laatiminen muun muassa lautakunnissa tai oman vastuualueen johtoryh-
missä käsiteltävistä asioista tai muutoin oman vastuualueen toimintaan liittyvistä 
asioista. He myös välittävät nämä tiedotteet tiedotusvälineille sekä julkaisevat ne 
kaupungin verkkosivuille (www.tampere.fi) kaikkien kuntalaisten luettavaksi. Tie-
dotteet julkaistaan myös kaupungin intranetissä eli tuttavallisemmin Loorassa. 
Verkkoviestintäsuunnittelijoiden ydintehtäviä ovat kaupungin verkkosivujen ylläpito 
ja kehittäminen, päivittäjäverkoston koulutus sekä sosiaalisen median kanavien 
ylläpito ja kehittäminen. 
Jokainen työntekijä tarvitsee ja hakee päivittäisessä työssään ammatillista tietoa, 
vaikka ei tule sitä ajatelleeksi tiedonhakuna tai -hankintana. Alaterä ja Halttunen 
(2003, 13) toteavat, että jokainen ihminen tarvitsee ja hakee tietoa. Usein tiedon-
haku käy vaivattomasti ja rutiininomaisesti, toisinaan taas tiedontarpeen tyydyttä-
minen vaatii paljonkin hakemista ja ponnistelua. Ammatillinen tiedonhankinta on 
usein nimenomaan tiedonhankintaa, ei niinkään tiedonhakua, jossa käytettäisiin 
erilaisia hakutekniikoita tai hakustrategioita. Kun kerroin haastateltavilleni tutki-
mukseni aiheesta ja ammatillisen tiedon hankinnasta eri lähteistä ja kanavista, 
useampikin naurahti: ”Onko niitä muitakin kuin Google?” Tätä lähdin tutkimukses-
sani selvittämään. 
Olen ollut töissä viestintäyksikössä noin kahdeksan vuotta ja sitä ennen Tampe-
reen kaupunginkirjastossa lähes kaksikymmentä vuotta. Lähdettyäni täydentä-
mään opintojani Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelulinjalle ja 
opinnäytetyön tullessa ajankohtaiseksi ajattelin yhdistää nämä kaksi alaa ja tehdä 
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ammatillisen tiedonhankintatutkimuksen viestintäyksikön henkilöstön tiedonhan-
kinnasta.  
Tutkimus on jaettu kahdeksaan lukuun, joista johdannon jälkeinen luku esittelee 
keskeiset tutkimuskysymykset, kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen koh-
deorganisaatio, neljännessä luvussa teoreettiset lähtökohdat ja viitekehykset, vii-
dennessä luvussa avataan määritelmiä ja käsitteitä, kuudennessa luvussa kerro-
taan tutkimusmenetelmästä ja sen valinnasta, seitsemännessä luvussa esitetään 
aineiston analyysi ja tulokset, kahdeksannessa luvussa esitetään johtopäätökset ja 
arviointia. 
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2 KESKEISET TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Tuomen ja Sarajärven (2013, 92) mukaan se, mistä tutkimuksessa ollaan kiinnos-
tuneita, näkyy tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuskysymyksistä. Opinnäytetyön 
keskeisenä tavoitteena on selvittää, millaisia ovat viestintäyksikön työntekijöiden 
päivittäiset tiedontarpeet ja mitä tiedonlähteitä ja tiedonhankintakanavia he käyttä-
vät ammatillisen tiedon hankinnassa. Tavoitteena oli myös Leena Lintilän väitöskir-
jan Organisaation sisäisen tietoverkon hyödyntäminen tiedonhankintaan ja viestin-
tään (2001), pohjalta selvittää myös, miten viestintäyksikön tiedottajat näkevät tie-
donhankinnan ja viestinnän välisen suhteen. Tutkimus suoritettiin teemahaastatte-
luna. 
Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 
– Mitkä ovat työntekijöiden ammatilliset tiedontarpeet päivittäisessä työssä?  
– Miten työntekijät hankkivat tietoa tyydyttääkseen tiedontarpeensa? 
– Mitä tiedonlähteitä ja kanavia he käyttävät tiedonhankinnassaan? 
Tutkimushaastattelun pääteemat ovat 
– työtehtävien ja -roolien vaikutus tiedonhankintaan 
– tiedontarpeet päivittäisessä työssä 
– tiedonlähteet ja tiedonhankintakanavat 
– tiedon asema työssä 
– ammatillinen tiedonhankinta ja viestintä. 
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3 TUTKIMUKSEN KOHDEORGANISAATIO 
3.1 Viestintäalan ammattilaiset  
Viestintäalan ammattilaisten kokonaismäärää Suomessa on vaikea arvioida. Ala 
on aika hajanainen ja moni tekee viestintätyötä oman toimen ohella. Seuraavaksi 
on esitetty eri lähteistä poimittuja tietoja viestintäammattilaisten lukumääristä. 
Ammattinetti-verkkosivuston (2015) mukaan tiedottajina, viestintäkoordinaattorei-
na, tiedotuspäälliköinä, viestintäpäälliköinä, viestintäjohtajina jne. toimii noin 3 800 
viestinnän ammattilaista (v. 2013). He työskentelevät viestintätoimistoissa sekä 
yritysten, valtion ja kuntien virastojen, seurakuntien, järjestöjen ja muiden organi-
saatioiden palveluksessa. (Ammattinetti, 2015). 
Taloustutkimuksen julkaiseman Viestinnän ammattilaiset -tutkimuksen (2013) mu-
kaan tiedottajina, tiedotus- tai viestintäpäälliköinä, viestintäjohtajina tms. toimii yli 
4 000 viestinnän ammattilaista, jotka kuuluvat johonkin ammatilliseen järjestöön.  
Julkisen alan tiedottajat ry:een (JAT ry) kuuluu noin 450 valtion, kuntien ja kol-
mannen sektorin viestinnästä vastaavaa henkilöä. JAT ry on valtakunnallinen yh-
distys, joka järjestää alan koulutusta, seminaareja ja opintomatkoja jäsenilleen.  
Se seuraa alan kehitystä ja toimii verkostona julkisen alan viestintäammattilaisille. 
(Julkisen alan tiedottajat ry, 2015). 
Suomen Journalistiliittoon kuuluu noin 15 000 journalistia (v. 2014). He työskente-
levät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten viestintäyhtiöiden pal-
veluksessa joko työsuhteessa tai freelancereina (Suomen Journalistiliitto, 2014). 
Myös monet viestintäyksikön viestintäammattilaisista kuuluu Journalistiliittoon. 
3.2 Tampereen kaupungin viestintäyksikkö ja sen tehtävät 
Tampereen kaupungin viestintäyksikkö on osa kaupungin konsernihallintoa ja vas-
taa sen ajankohtais- ja verkkoviestinnästä sekä mediasuhteista. Viestintäyksikkö 
vastaa kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tiedottamisesta, konsernihallinnon 
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asioissa tiedotusvälineiden palvelemisesta, sisäisestä viestinnästä ja kaupungin 
henkilöstölehti Vilkusta, kuntalaisille suunnatusta tiedotelehdestä, Tampere-
lehdestä sekä Tampereen kaupungin Internet-sivujen sisällöstä (www.tampere.fi) 
(Tampereen kaupunki 2015). Viestintäyksikössä on töissä 16 henkilöä: viestintä-
johtaja, 3 viestintäpäällikköä, 4 viestintäsuunnittelijaa, 3 verkkoviestintäsuunnitteli-
jaa, 4 viestintäsihteeriä sekä toimistosihteeri. 
Kunnallinen viestintä on viranomaistoimintaa, jota ohjaavat mm. Kuntalaki (L 
10.4.2015/410), Julkisuuslaki eli Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 
21.5.1999/621) sekä viime kädessä Perustuslaki (L 11.6.1999/731). Hallintolaki (L 
6.6.2003/434) sekä uudistettu Kuntalaki (L10.4.2015/410) edellyttävät, että viran-
omaisen tulee käyttää viestinnässä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.  
Tampereen kaupungin viestintäohje määrittelee viestintäyksikön toiminnan peri-
aatteet. Viestintäohjeen mukaan kaupungin ajankohtaisten asioiden tiedottamisen 
väline on mediatiedote. Tiedotteet julkaistaan kaupungin internet- ja intranet-
sivuilla, jotka ovat päivittäisviestinnän pääkanavat, ja ne lähetetään tiedotusväli-
neille sähköisellä mediajakelulistalla (Viestintäohje 2013). 
3.3 Tiedottamisen tiedontarpeet ja tiedonhankinta 
Viranomaistoiminnassa informaation täytyy olla ajantasaista, tarkkaa ja luotetta-
vaa. Tiedontarpeet kietoutuvat usein näiden määritelmien ympärille. Tiedotusväli-
neille ja kuntalaisille välitettävän tiedon pitää olla oikein ja siihen pitää voida luot-
taa. Tiedotteessa tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä (Viestintäohje 
2013). Päivittäiset tiedontarpeet työssä vaihtelevat pienistä yksittäisistä tiedon tar-
kistamisista (esimerkiksi henkilön titteli, puhelinnumero, oikeakielisyysasiat) laajo-
jen kokonaisuuksien hallintaan (esimerkiksi lautakunnissa esillä olevat suunnitel-
mat). Kaikki haastattelemani tiedottajat totesivat, että tiedot pitää aina tarkistaa ja 
tarkistuttaa ennen julkaisemista. 
Monet asiat ovat joskus niin ilmeisiä, ettei niitä aina edes huomaa tai niitä pitää 
itsestään selvinä. Tällainen asia on esimerkiksi työssä tapahtuva tiedonhankinta, 
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joka on usein niin arkista ja jokapäiväisiin työtehtäviin liittyvää, ettei sitä edes miel-
lä tiedonhankinnaksi. Näin totesivat myös monet haastateltavistani: 
H6: No, siis meidän omaa [kuvatietokantaa] tietenkin, sekin on niin it-
sestään selvää, ainakin viikoittain jos ei päivittäin. Tää on just niin 
hämmentävää, kun sitä ei itse osaa edes mieltää, että joo, mikä on 
tiedonhankintaa… kun se on niin elimellinen osa sitä duunia. 
H4: Ja muuten tiedonhankintaahan on myös tämmöset, jos eri kana-
via aattelee, niin sähköpostitkin on tietysti yks. Tää nyt on itsestään 
selvää, mut jos sä kysyt, että miten mä hankin tietoo, niin… tää on 
yks. 
Tiedottajien työ on usein hyvin kiireistä ja tiedotetekstien laatimiseen ei ole paljon 
aikaa käytettävissä, siksi tiedonhankintaa ohjaakin usein ns. vähimmän vaivan laki 
(Zipf 1949, tässä Savolainen 2011, 95) eli tiedonhankinta pohjautuu kaikkein hel-
poimmin tavoitettavien lähteiden rutiininomaiseen käyttöön.  
Verkkoviestintäsuunnittelijoiden työnkuva poikkeaa jonkin verran viestintäpäälli-
köiden ja viestintäsuunnittelijoiden työstä. He ylläpitävät ja kehittävät kaupungin 
verkkosivuja ja verkkopalveluja. He toimivat tukihenkilöinä kaupungin eri yksiköi-
den internet- ja intranet-päivittäjille sekä kouluttavat nämä päivittäjät työhönsä. 
Verkkoviestintäsuunnittelijat tuottavat sisältöjä kaupungin verkkosivuille ja sosiaa-
lisen median kanaviin. Tällä hetkellä kaupungin verkkosivuja uudistetaan ja työteh-
täviin kuuluu myös uuden järjestelmän suunnitteluun, kehittämiseen ja käyttöönot-
toon liittyviä tehtäviä. Työ on tältä osin teknistä ja perehtymistä uudenlaiseen jär-
jestelmään. 
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
Ammatillista tiedonhankintaa on tutkittu suhteellisen paljon erilaisissa työympäris-
töissä ja erilaisten ammattiryhmien kesken. Suomalaisia tutkimuksia ovat esimer-
kiksi Elina Selkälän tutkimus sanomalehtitoimittajien tiedonhankinnasta (2006), 
Sinikka Jokiniemen tutkimus opettajien tiedonhankinnasta (2005), Helena Känsä-
kosken tutkimus hammaslääkäreiden tiedonhankinnasta (2007) sekä Anna Laak-
kosen tutkimus myymäläpäälliköiden ammatillisesta tiedonhankinnasta (2008). 
Myös kuntasektorin erilaisissa työtehtävissä on tehty ammatillisen tiedonhankin-
nan tutkimuksia, kuten esimerkiksi Sami Serolan väitöskirja (2009) aiheesta Kau-
punkisuunnittelijoiden työtehtävät, tiedontarpeet ja tiedonhankinta ja Miamaria 
Saastamoisen pro gradu (2012) tehtäväperusteisesta tiedonhausta Tampereen 
kaupungin hallinnossa. Mutta yhtään kunnallisen viestintä- tai tiedotusalan henki-
löstön tiedonhankintatutkimusta en löytänyt.  
4.1 Tiedonhankintatutkimuksen taustaa 
Tiedonhankintatutkimuksia on tehty jo 1950-luvulta lähtien (Savolainen 2011, 77). 
Tuolloin alettiin selvittää tutkijoiden ja insinöörien tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä 
kyselyillä ja muilla yhteiskuntatieteellisillä menetelmillä. Tietokoneiden yhteydessä 
alettiin puhua entistä enemmän ”informaatiosta”, ja kun tiedon määrä organisaati-
oissa kasvoi, jonkun piti ottaa tehtäväkseen aiemmin ilmestyneen tiedon etsimi-
nen. Tehtävä lankesi usein nuorelle tutkijalle, scientist, ja hänestä tuli information 
scientist, ja tutkimustyötä alettiin kutsua nimellä information science. Sen tärkeä 
osa-alue oli tiedonhaun tutkimus, joka on vahvasti teknisesti suuntautunutta. (Mä-
kinen 2011, 57).  
Informaatiotutkimus on soveltavaa tiedettä. Se on monelle tutkimusalalle läheinen 
tieteenala, kuten esimerkiksi psykologialle, tietojenkäsittelyopille ja tiedotusopille. 
Tiedotusoppi tutkii viestintää, erityisesti medioiden avulla tapahtuvaa julkista tie-
donvälitystä. Sen lisäksi tiedotusopin piirissä tutkitaan myös rajatummissa ympä-
ristöissä tapahtuvaa viestintää (organisaatioviestintää), joka on jo lähellä informaa-
tiotutkimusta. Tiedotusvälineiden historia on pitkälti yhteistä niin informaatiotutki-
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mukselle kuin tiedotusopillekin. (Mäkinen 2011, 14−15.) Yksi tutkimuskysymyksis-
täni koskeekin tiedonhankinnan ja viestinnän yhtäläisyyksiä ja/tai eroja. 
4.2 Tiedonhankintatutkimuksen jaottelua 
Tiedonhankintatutkimuksessa pyritään selvittämään tiedontarpeisiin, tiedonhankin-
taan ja tiedonkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Haasion ja Savolaisen mukaan tiedon-
hankintatutkimus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:  
- arkielämän ei-ammatillista toimintaa tutkivaan tiedonhankintaan (esim. harras-
tuksiin ja vapaa-aikaan liittyvä tiedonhankinta)  
- arkielämän ammatillista toimintaa tutkivaan tiedonhankintaan, joka keskittyy 
työssä liittyvien tiedonhankintatilanteiden tutkimiseen  
- tieteellisen tiedon hankintaa käsittelevään tiedonhankintatutkimukseen.  
(Haasio & Savolainen, Internetix)  
 
Arkielämän tiedonhankintatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ihmisten jokapäi-
väistä tiedonhankintaa ja kehittää sitä (Haasio & Savolainen 2004, 9). 
Ammatillinen tiedonhankintatutkimuksen avulla voidaan kehittää ammatissa tapah-
tuvaa tiedonhankintaa selvittämällä muun muassa, miten eri ongelmatilanteissa 
hyödynnetään eri tiedonlähteitä ja mitä esteitä tiedonhankintaan liittyy (Haasio & 
Savolainen 2004, 9).  
Tieteellisen tiedonhankinnan tutkimus pyrkii selvittämään opiskelijoiden ja tutkijoi-
den tiedonhankintaprosesseja.  
4.3 Tiedonhankinnan malleja 
Tiedonhankintatutkimuksessa ei ole käytössä yksiselitteisiä teorioita vaan erilaisia 
malleja, jotka kuvaavat tiedonhankintaa ja sen ilmiöitä eri näkökulmista (Savolai-
nen 2011, 110). 1980-luvulle saakka tiedonhankintaan liittyviä ilmiöitä tutkittiin etu-
päässä kirjastojen ja informaatiopalveluiden järjestelmien käytön näkökulmasta, 
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jolloin tutkimuksessa korostuivat tekniset hakukäytännöt ja -menetelmät, aineisto-
jen käyttö ja järjestelmän käytön esteet (Haasio & Savolainen 2004, 56). 
Vuonna 1986 Brenda Dervin ja Michael Nilan kritisoivat tätä järjestelmäkeskeistä 
tutkimusta ja kehittivät sen tilalle nk. käyttäjäkeskeisen paradigman, joka korostaa 
yksilön omaa tulkintaa informaatiosta ja tiedonhankinnan tilannesidonnaisuutta. 
Dervin ja Nilan painottivat tiedonhankinnan dynaamisuutta ja prosessimaista luon-
netta – tiedonhankinta ei ole yksittäinen irrallinen ilmiö vaan osa ihmisen elämää ja 
jatkuvasti käynnissä ja muutoksessa oleva prosessi. Dervinin ja Nilanin käsitysten 
myötä alettiin korostaa laadullista tutkimusta perinteisten, määrällisten tiedonhan-
kintatutkimusten sijaan. (Haasio & Savolainen 2004, 56−60.)  
Ammatillista tiedonhankintaa on tutkittu paljon erilaisissa organisaatioissa. Ylei-
simmin työssä tapahtuvaa tiedonhankintaa tutkitaan ammattiryhmittäin (Lintilä 
2001, 17).  Ensimmäisiä ammatillisen tiedonhankinnan malleja olivat Tom D. Wil-
sonin kehittämä tiedonhankinnan ja tiedollisen käyttäytymisen malli (1981) sekä 
David Ellisin (1989) tiedonhankinnan peruskomponentit -malli (Savolainen 2011, 
96). 
Tämän opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä toimii T.D. Wilsonin tiedonhan-
kinnan ja tiedollisen käyttäytymisen malli vuodelta 1996 sekä Goria Leckien, Karen 
Pettigrew’n ja Christian Sylvainin erilaisille ammattiryhmille kehittämä ammatillisen 
tiedonhankinnan yleismalli vuodelta 1996.  
4.3.1 Tom D. Wilsonin tiedonhankinnan malli 
Vuonna 1981 Tom D. Wilson julkaisi omiin pitkäaikaisiin, brittiläisissä sosiaaliviras-
toissa tekemiinsä tutkimuksiin perustuvan tiedonhankinnan käsitteellisen mallin, 
joka ottaa huomioon tiedonhankinnan sosiaalisen kontekstin (Savolainen 2011, 
96−97; Wilson 1981). Wilsonin mukaan tiedontarve ei ole ensisijainen tarve vaan 
kumpuaa jostain muusta, yksilöllisestä tarpeesta ja pyrkiessään tyydyttämään tätä 
tarvettaan henkilö kohtaa erilaisia tiedonhankinnan esteitä. Yksilöllisiä tarpeita 
ovat muun muassa fysiologiset, kognitiiviset ja affektiiviset tarpeet. (Wilson 1999, 
252−253.) Wilsonin mukaan ammatillisen tiedon hankintaa määrittävät sekä yksi-
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lölliset, yhteisölliset että sosio-kulttuuriset tekijät. Sosio-kulttuurisia tekijöitä ovat 
esimerkiksi työympäristöstä ja työrooleista kumpuavat tiedonhankinnan tarpeet. 
(Wilson 1981). Lintilän (2001, 15−16) mukaan Wilson liittää tiedontarpeen sosiaa-
liseen kontekstiin: tiedonhakija on aina osa ympäröivää yhteisöään ja sen vaikut-
teita, hän ei toimi siitä irrallisena. 
 
Kuvio 1: Wilsonin malli (1981) tiedontarpeisiin ja tiedonhankintaan vaikuttavista tekijöistä 
(Haasio & Savolainen 2004, 71) 
 
Wilson kehitti malliaan 1990-luvulla yleisempään suuntaan ja alkoi puhua infor-
maatiokäyttäytymisestä (information behaviour). Informaatiokäyttäytyminen on 
sarja prosesseja, johon kuuluu sekä tiedonhankinta- että tiedonhakukäyttäytymi-
nen. (Wilson 1999, 251.)  
Vuonna 1996 Wilson laajensi malliaan edelleen tiedollisen käyttäytymisen malliksi 
(Wilson 1999, 256−257). Tiedollisen käyttäytymisen mallin lähtökohtana on tietoa 
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tarvitseva henkilö tietyssä kontekstissa (Savolainen 2011, 97). Tässä vaiheessa 
Wilson alkoi käyttää käsitettä ”tiedontarve” tiedonhankinnan yhteydessä, mutta 
hänen näkemyksensä mukaan tiedontarve ei välttämättä johda tiedonhankintaan. 
Sen sijaan tiedonhankintaan vaikuttavat mm. henkilön motivoituneisuus, viitseliäi-
syys ja pystyvyys (psykologisia tekijöitä), koulutustaso ja ikä (demografisia tekijöi-
tä), stressinhallinta sekä tiedonlähteen ominaisuudet, kuten esimerkiksi kieli ja 
formaatti (painettu tai sähköinen tiedonlähde). (Haasio & Savolainen 2004, 75−76; 
Wilson 1999, 256−257.) 
Wilsonin (1999, 256−257) mukaan tiedonhankintakäyttäytyminen voi ilmentyä nel-
jällä tavalla: 
– passiivisena tarkkailuna (passive attention) eli henkilö vastaanottaa tietoa 
tilanteissa, joissa sitä on sattumoisin tarjolla, 
– passiivisena hakuna (passive search) eli kun henkilö etsii tietoa aiheesta 
A, hän saa samalla tietoa aiheesta B, jota voi hyödyntää jossain muussa 
yhteydessä, 
– aktiivisena hakuna (active search) eli henkilö etsii suunnitelmallisesti tie-
toa tietystä aiheesta erilaisista lähteistä, 
– jatkuva haku (ongoing search) tarkoittaa toimintaympäristön jokapäiväistä 
seuraamista. 
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Kuvio 2: Wilsonin tiedollisen käyttäytymisen malli, 1996 (Haasio & Savolainen 2004, 74) 
4.3.2 Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin ammatillisen tiedonhankinnan 
yleismalli 
Gloria Leckie, Karen Pettigrew ja Christian Sylvain kehittivät 1990-luvulla ammatil-
lisen tiedonhankinnan yleismallin, jonka keskeisenä ajatuksena on, että työntekijän 
työtehtävät määrittävät tiedontarpeita ja näin ollen myös tiedonhankintaa. Leckie, 
Pettigrew ja Sylvain selvittivät insinöörien, terveydenhoitoalan ammattilaisten ja 
asianajajien tiedonhankinta. (Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996, 161−193.) 
Työtehtävät puolestaan määrittyvät yksilön työroolin perusteella: toimistosihteerillä 
tai toimitusjohtajalla on erilaiset tiedontarpeet työroolinsa perusteella. Tiedontar-
peiden luonteeseen vaikuttavat myös henkilön ikä, työkokemus ja ammattiryhmä. 
Tiedontarve voi olla myös ensikertainen tai aiemman tiedontarpeen täydentämistä. 
Tietoisuus erilaisista tiedonlähteistä ja kanavista ohjaa tiedonhankintaa. Tärkeitä 
valintaperusteita ovat mm. lähteiden tuttuus, eri lähteiden tavoitettavuus sekä ai-
emmat käyttökokemukset sekä käsitys lähteiden ajankohtaisuudesta. (Leckie & 
Pettigrew 1997, 102−103; Savolainen 2011, 98−100.) 
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Kuvio 3: Leckien ja Pettigrew'n ammatillisen tiedonhankinnan yleismalli, 1996 (Haasio & 
Savolainen 2004, 87) 
 
Tiedonhankinnasta saatu palaute vaikuttaa tiedonhankintaprosessin jatkuvuuteen. 
Leckie ja Pettigrew eivät kuvaa varsinaista tiedonhankintaprosessia sinänsä vaan 
heidän mukaansa tärkeintä on tiedonhakijan arvio siitä, millaiseen tulokseen tie-
donhankinnassa päästiin. Jos tulos ei ole riittävän hyvä saadun palautteen pohjal-
ta, tiedonhankintaa jatketaan muista vaihtoehtoisista lähteistä. Huono tai riittämä-
tön kokemus tiedonlähteen relevanssista voi johtaa siihen, että jatkossa tämän 
tiedonlähteen käyttöä vältetään. (Leckie & Pettigrew 1997, 103; Savolainen 2011, 
100.)  
4.4 Tiedonhankinnan ja viestinnän suhde 
Leena Lintilä käsittelee väitöskirjassaan Organisaation sisäisen tietoverkon hyö-
dyntäminen tiedonhankintaan ja viestintään (2001) työlähtöisen tiedonhankinnan 
ja viestinnän suhdetta. Lintilän tutkimuksessa tietoverkoilla on tärkeä merkitys tie-
donhankinnassa ja viestinnässä.  
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Lintilä jakaa tiedonhankinnan ja viestinnän lajit toimintojen mukaan kolmeen luok-
kaan sen mukaan, onko kyseessä tiedon hankkiminen, tiedon välittäminen vai sen 
tallennus. Toiminnan luonne määräytyy toimijan suhteesta toimintoon. Lintilän mu-
kaan informaation etsimistä korostavat toiminnot nousevat yleensä akuutista tar-
peesta. Tiedon vastaanottaminen (yksisuuntainen toiminta) ilmenee esimerkiksi 
selailuna ja silmäilynä. Viestinnällinen tiedonhankinta ilmenee kaksisuuntaisena 
kommunikointina esimerkiksi sähköpostitse. Tiedon tallentaminen tietojärjestel-
mään saattaa usein olla melko mekaaninen toiminto, jonka avulla tieto välitetään 
muille käyttäjille. (Lintilä 2001, 35.) 
Taulukko 1: Tiedonhankinnan ja viestinnän lajit hyödynnettäessä tietoverkkoa (Lin-
tilä 2001, 35) 
Toiminnan tarkoitus Toiminnan ilmenemismuodot 
Ei-interaktiivinen tiedon-
hankinta 
1. Ongelmakeskeinen, ei-interaktiivinen tiedonhankinta 
2. Jatkuva tiedonseuranta 
Viestinnällinen tiedon-
hankinta tai viestintä 
3. Kaksisuuntainen kommunikointi 
4. Yksisuuntainen viestintä (lähinnä tiedottaminen) 
Syöttö tai tallennus 5. Informaation tai datan päivitys tai lisääminen tietojärjes-
telmiin muiden käyttäjien ulottuville 
6. Informaation tai datan tallennus verkosta omiin tarkoi-
tuksiin 
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Nämä kaikki tiedonhankinnan ja viestinnän lajit ovat löydettävissä myös viestin-
täyksikön henkilökunnan toiminnassa. Lintilän mukaan työlähtöinen tiedonhankinta 
ja viestintä ovat läheisessä suhteessa keskenään. Ne limittyvät toisiinsa työsken-
telyn aikana ja palvelevat usein samaa päämäärää.  Verkko on mahdollistanut 
viestinnällisen tiedonhankinnan lisääntymisen, joka johtuu henkilölähteiden pa-
remmasta tavoitettavuudesta. (Lintilä 2001, 193.) 
 
Lintilän (2001, 193) mukaan tietoverkko muuttaa tiedonhankinnan ja viestinnän 
suhdetta myös välineiden monikäyttöisyyden kautta. Tietoverkkoon kytketyn tieto-
koneen kautta työntekijä voi käyttää eri sovelluksia, joista osa on tarkoitettu ei-
interaktiiviseen tiedonhankintaan, osa kommunikaatioon. Pääsy monenlaisiin läh-
teisiin ja viestintävälineisiin saman käyttöliittymän kautta häivyttää viestinnän ja ei-
interaktiivisen tiedonhankinnan rajaa entisestään. Lintilän tutkimuksen mukaan 
käytännön työssä viestinnästä saatettiin siirtyä suoraan tiedonhankintaan tai päin-
vastoin, tai molempia tehtiin samanaikaisesti. (Lintilä 2001, 193.) 
 
 
Kuvio 4: Työlähtöisen viestinnän ja tiedonhankinnan suhde tietoverkon käytössä (Lintilä 
2001, 194) 
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5 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ 
5.1 Tiedonhaku ja tiedonhankinta 
Tiedonhankintatutkimuksessa käytetään termejä tiedonhaku ja tiedonhankinta, 
jotka ovat kaksi eri asiaa, mutta jotka helposti sekoitetaan keskenään. Marchioni-
nin (1995, 8) mukaan tiedonhaku (information retrieval) on osa tiedonhankintaa 
(information seeking) ja suoritetaan usein tietokoneella. Haku kohdistuu esimer-
kiksi tietokantaan ja yksittäiseen dataan. Tietokantaan tallennettu tieto voi olla 
esimerkiksi tekstiä, viitteitä, tilastoja, kuvia jne. Jotta tiedonhaku onnistuisi, tiedon 
tarvitsijan on muotoiltava selkeä hakulauseke, jotta tarvittava informaatio saadaan 
tietokannasta. Onnistunut tiedonhaku edellyttääkin oikean hakustrategian valintaa 
ja hakulausekkeen muotoilua. (Haasio & Savolainen 2004, 12, ks. myös Alaterä & 
Halttunen, 2003.) 
Tiedonhankinnassa (information seeking) on kyse laajemmasta kontekstista, kuten 
tiedonlähteiden ja kanavien valintaan liittyvistä kysymyksistä sekä näiden kanavien 
ja lähteiden hyödyntämisestä eri tarkoituksiin. Haasion ja Savolaisen mukaan tie-
donhankintatutkimus on ennen muuta kiinnostunut yksilöstä toimijana. (Haasio & 
Savolainen 2004, 13.)  
Kummankin tutkimussuuntauksen intressinä on kuitenkin tiedon relevanssin arvi-
oiminen, varsinkin kun nykyisin tiedonlähteenä ja kanavana on internet, jolloin ei 
ole suurta merkitystä puhutaanko tiedonhausta vai tiedonhankinnasta, koska tieto 
on sähköisessä muodossa ja etsintä tapahtuu tietokoneen avulla (Savolainen 
1999, 76). 
Tässä opinnäytetyössäni keskityn enemmän viestintäyksikön henkilöstön tiedon-
hankintaan eri lähteistä ja kanavista kuin yksittäisten tietojen hakuun esimerkiksi 
tietokannoista tai internetistä. Kiinnostukseni kohdistuu enemmänkin henkilöiden 
käyttämiin tiedonhankintakanaviin ja tiedonlähteisiin, sillä kuten Savolainen (1999, 
73) toteaa, analysoimalla eri ammateissa toimivien ihmisten tiedonhankinnan käy-
täntöjä saadaan samalla tietoa näiden ammattien luonteesta ja millaisia tietovaa-
timuksia niihin sisältyy ja millaista osaamista eri ammatit edellyttävät. 
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5.2 Data, informaatio ja tieto 
Vakkari (1999, 19) toteaa, että suomen kielessä ei tehdä eroa datan, informaation 
ja tiedon välillä. Näistä käsitteistä puhutaan yleisesti ”tietona”. Informaatiotutki-
muksessa nämä käsitteet tulee kuitenkin erottaa ja määritellä erikseen ja niitä voi-
daan havainnollistaa Haasion ja Savolaisen mukaan (2004, 14) seuraavasti:  
Data         Informaatio         Tieto         Tietämys        Viisaus  
Data on yksittäisiä merkkejä tai symboleja. Informaatio syntyy näiden merkkien eli 
datan tulkinnasta ja tiedoksi se muuttuu siinä vaiheessa, kun se välitetään henki-
löltä toiselle ja vastaanottaja tulkitsee saamansa informaation ja antaa sille merki-
tyksen. Tieto ei kuitenkaan välttämättä edellytä viestintää. (Haasio & Savolainen 
2004, 14−17.)  
Tietämys on henkilöllä itsellään tietyllä hetkellä oleva ymmärrys itsestään ja ympä-
röivästä maailmasta ja viisaus on kyky käyttää tätä tietämystä omassa toiminnas-
saan (Vakkari & Haasio 2001).  
Platonin klassisen tiedon määritelmän mukaan ”tieto on perusteltu tosi uskomus”. 
Ollakseen tietoa väitteen on täytettävä sekä totuus- että perusteltavuusehto (Vak-
kari 1999, 19). Arkikielessä sanoilla informaatio ja tieto tarkoitetaan usein samaa 
asiaa. Sen verran eroa sanoilla on, että yleensä informaatio tarkoittaa siirrettyä tai 
viestittyä tietoa, kun taas tieto ja tietäminen ei välttämättä edellytä viestintää: ihmi-
sellä on tai ei ole hallussaan tietoa. Teonsana ”informoiminen” viittaa tiedon tai 
tietämyksen viestinnälliseen siirtämiseen henkilöltä toiselle. (Karvonen 2000, 83.) 
Karvonen toteaa myös, että informaatio-sanaan liitetään usein uutuuden vaatimus 
eli informaatio käsitetään samaksi asiaksi kuin uutiset (news). Jos vastaanotettu 
tieto ei millään tavoin lisää kuulijan tietämystä asiasta, hän voi sanoa, ettei viestis-
sä ollut mitään informaatiota hänelle. Tietosisällön uutuus riippuu vastaanottajalla 
jo olemassa olevan tietämyksen tasosta. (Karvonen 2000, 84.) 
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5.3 Tiedontarve 
Tiedontarpeen, kuten muidenkin inhimillisten tarpeiden, määrittely on varsin han-
kalaa. Yleensä tiedontarve määritellään tarpeena hankkia informaatiota, joka aut-
taa tiedontarvitsijan tietämyksessä havaitun kuilun yli tai tyydyttää jonkin muun 
tiedon puutteeseen liittyvän tuntemuksen (Serola 2009, 16). Brenda Dervinin Sen-
se making -teoria viittaa tällaiseen kuiluun, jonka tiedontarvitsija kohtaa ongelmati-
lanteessa. Tiedonhankinnalla rakennetaan informaatiosilta tiedollisen kuilun yli. 
(Savolainen 1999, 96.) Tom D. Wilsonin mukaan tiedontarve syntyy silloin, kun 
henkilön oma tietämys ei riitä kattamaan haluttua tietoa, jota tarvitaan tietyn pää-
määrän saavuttamiseen (Lintilä 2001, 16). 
Tiedontarpeita ja tiedonhankintaa voidaan analysoida myös eri yhteyksissä. Kun 
tiedontarve liittyy työtehtävissä tai päätoimisessa opiskelussa eteen tuleviin tilan-
teisiin, puhutaan ammatillisesta tiedontarpeesta. Ei-ammatillinen tiedontarve liittyy 
esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin tai erilaisten palvelujen hankintaan. (Haa-
sio & Savolainen 2004, 21.) Puhutaan myös arkielämän tiedonhankinnasta (eve-
ryday life information seeking) eli työn ulkopuolisten ongelmien ratkaisemiseen 
liittyvästä tiedonhankinnasta (Savolainen 2011, 80).  
Tiedontarvetta voidaan tarkastella myös orientoivan tai praktisen tiedon näkökul-
masta. Orientoivan tiedon tarpeet virittävät hankkimaan tietoa ajankohtaisista ta-
pahtumista esimerkiksi lukemalla päivälehtiä tai seuraamalla tv-uutisia (ajan tasal-
la pysyminen tai ammattitaidon ylläpitäminen). Praktisen tiedon tarve on yksittäi-
nen ongelmatilanne, joka vaatii ratkaisua, kuten esimerkiksi faktatietojen tai taus-
tatietojen etsiminen erilaisiin tarpeisiin. (Haasio & Savolainen 2004, 25). Lintilä 
käyttää termiä jatkuva tiedonseuranta, joka on luonteeltaan orientoivan tiedon 
hankintaa. Jatkuvaa tiedonseurantaa aiheuttavat muun muassa yleisen ammatti-
taidon ylläpitämisen tai ajan tasalla pysymisen tarpeet. (Lintilä 2001, 123−124). 
Orientoivan ja praktisen tiedon tarpeita voi esiintyä sekä ammatillisessa että ei-
ammatillisessa tiedonhankinnassa (Savolainen 2011, 81).  
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5.4 Tiedonlähteet ja tiedonhankintakanavat 
Tiedonlähteen ja tiedonhankintakanavan ero ei aina ole kovin selkeä. Tiedonhan-
kintakanavalla tarkoitetaan yleensä organisoitua käytäntöä tai mekanismia, jonka 
avulla tai kautta on mahdollista päästä tiedonlähteille (Haasio & Savolainen 2004, 
20). Tällaisia kanavia ovat esimerkiksi tietoverkot, kirjastot, kokoukset, sosiaaliset 
verkostot jne. (Serola 2009, 17). Leena Lintilä puolestaan kertoo, että Katriina By-
ström (1999, 33) erottelee kanavat ja lähteet sillä toiminnallisella perusteella, että 
lähde itsessään sisältää etsityn tiedon, kun taas kanava ohjaa tiedon etsijän tie-
donlähteen luo (Lintilä 2001, 17). 
Tiedonlähteet voidaan jakaa formaaleihin dokumenttilähteisiin ja informaaleihin 
henkilölähteisiin. Tiedonlähde voi olla dokumentti tai muu materiaalinen kantaja, 
johon informaatiosisältö on tallennettu. Informaatio voi olla muodoltaan painettu 
(kirja tai lehti) tai sähköinen (verkkosivu, sähköposti). Tiedonlähteet voidaan jaotel-
la myös organisaation sisäisiin ja ulkopuolisiin lähteisiin, ja näiden välillä voi olla 
sekä formaaleja että informaaleja lähteitä. (Haasio & Savolainen 2004, 19−20.) 
Serolan (2009, 17) mukaan henkilöt voivat olla joko tiedonhankintakanavia tai tie-
donlähteitä: henkilö voi tarjota pääsyn tietoon (esimerkiksi antaa jonkin dokumen-
tin) tai esittää tiedon omin sanoin. 
Savolainen (2011, 94) puhuu yksilön tiedonlähdehorisontista, joka tarkoittaa yksi-
lön käsitystä siitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen eri lähteet ja kanavat voidaan 
asettaa ja mikä niistä kannattaa valita ensimmäiseksi. Tällöin arvioidaan lähteiden 
ja kanavien sisältöä, kattavuutta, ajankohtaisuutta ja tavoitettavuutta.   
Lähteiden ja kanavien valintaan ja käyttöön vaikuttavat erilaiset tekijät. Tällaisia 
tekijöitä ovat muun muassa tiedonhankkijan motivaatiotaso (viitseliäisyys), kielitai-
to, tiedonhankintataidot ja aikapula. Myös tehtävän kiireellisyys ja tärkeys vaikutta-
vat lähdevalintoihin: jos aikaa on vähän, voidaan käyttää yhtä tiedonlähdettä, mut-
ta jos tehtävä on tärkeä ja päätöksillä on pitkäaikaisia seurauksia, tietoa on tar-
peen hankkia eri lähteistä mahdollisimman monipuolisen kuvan saamiseksi asias-
ta. Sellaisia lähteitä ja kanavia, jotka on joskus havaittu käyttökelpoisiksi ja hyödyl-
lisiksi, käytetään helposti uudelleen. (Savolainen 2011, 94−95.) 
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5.5 Tiedonhankintaprosessi 
Yksinkertaisimmillaan tiedonhankintatutkimus keskittyy ketjun tiedontarve → tie-
donhankinta → tiedonkäyttö analysoimiseen (Savolainen 2011, 83). Yleisesti otta-
en tiedonhankinnalla ymmärretään tiedontarpeesta nousevaa toimintaa. Sen tar-
koituksena on tunnistaa relevantteja tiedonlähteitä ja kanavia, hakeutua näille läh-
teille ja kanaville sekä valita tiettyjä lähteitä ja kanavia, joita voidaan hyödyntää 
tiedontarpeiden tyydyttämiseksi. Tiedonhankinta palvelee jotain tiettyä toimintaa ja 
päämäärää, se ei ole itseisarvo sinänsä vaan väline muiden asioiden kuten esi-
merkiksi työtehtävien suorittamiseksi. Laajasti ymmärrettyyn tiedonhankintaan si-
sältyy myös löydettyjen lähteiden relevanssin arviointi ja tiedonkäyttö. (Savolainen 
2011, 91−93.) Tiedonhankintaprosessia voidaan kuvata seuraavanlaisella kaaviol-
la: 
 
Kuvio 5: Tiedonhankintaprosessi (Savolainen 2011, 92) 
 
Tiedonhankinta ei useinkaan lähde liikkeelle tyhjästä vaan tiedon etsijällä on jon-
kinlainen käsitys tai esiymmärrys asioista tai ongelmista, joihin tiedonhankinta tu-
lee kohdistumaan. Tiedonhankinta kohdistuu näin ollen niihin aineistoihin, doku-
mentteihin tai tietosisältöihin, joita henkilö ei ole vielä löytänyt tai saanut haltuunsa 
pyrkiessään tyydyttämään tiedontarpeitaan. (Savolainen 2011, 93.) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ 
6.1 Tutkimusmetodin valinta 
Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista 
menetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin. Analyysimenetelmänä 
on käytetty kvalitatiivista sisällön analyysia. 
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan jo-
tain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan teoreetti-
sesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85). Myös tässä 
tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ammatillista tiedonhankintaa tietynlaisessa 
työyhteisössä ja kontekstissa ja analysoimaan tuloksia kahden teoreettisen tie-
donhankintamallin perusteella. 
Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu sopivat hyvin tämän tiedonhankintatut-
kimuksen metodiksi, sillä tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa työntekijöiden 
tiedonhankintakäyttäytymisestä. Tuomen ja Sarajärven (2013, 74) mukaan haas-
tattelumetodin etuna on se, että haastatteluun voidaan valita sellaiset henkilöt, 
joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta.  
Teemahaastattelu soveltui hyvin, koska otos oli pieni eli yhdeksän henkilöä. Lisäk-
si viestintäyksikön työntekijät ovat hyvin keskustelevia ja analysoivia, joten haas-
tatteleminen oli helppoa ja vastaukset monipuolisia ja monipolvisia. Hirsjärvi ja 
Hurme (2008, 11) toteavatkin, että haastattelu on metodi, joka yleensä koetaan 
miellyttäväksi ja se on lähellä arkista käytäntöä.  
Haastattelu on eräs käytetyimmistä tiedonhankinnan menetelmistä mitä moninai-
simmilla yhteiskuntaelämän alueella. Jos halutaan tietoa, on luontevaa kysyä. 
Toimittajat, lääkärit, psykologit, poliisit ja lukemattomat muut ammattilaiset käyttä-
vät haastattelua tehtävässään välttämättömän tiedon keräämiseksi. (Ruusuvuori & 
Tiittula 2005, 9.)  
Tutkimushaastattelut voidaan jakaa erityyppisiin haastattelumuotoihin niiden struk-
turointiasteen perustella. Strukturointiaste perustuu siihen, miten kiinteästi kysy-
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mykset on muotoiltu. Strukturoiduin haastattelumuoto on lomakehaastattelu, jossa 
kysymysten ja väitteiden muoto sekä esittämisjärjestys on täysin määrätty. Struk-
turoidun lomakekyselyn aineisto on helposti kvantifioitavissa eli laskettavissa mää-
rällisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43−45.) 
Puolistrukturoidusta haastattelumetodista puhutaan silloin, kun kysymysten muoto 
on kaikille haastateltaville sama, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten jär-
jestystä haastattelun edetessä. Vastauksia ei ole sidottu ennalta määrättyihin vaih-
toehtoihin vaan haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin. (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 47.) 
Puolistrukturoiduista haastattelumuodoista tunnetuimpia on teemahaastattelu, jos-
sa haastateltavien kanssa käydään läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta kysymys-
ten muotoilu ja järjestys voivat vaihdella (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11). 
Strukturoimattomalla haastattelulla tarkoitetaan haastattelua, joka on avoin ja kes-
kustelunomainen. Haastattelijan tehtävänä on syventää haastateltavien vastauksia 
ja rakentaa koko haastattelu niiden varaan. Strukturoimattomasta haastattelusta 
käytetään myös nimitystä avoin haastattelu tai syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 
2008, 45.) 
Olipa kyseessä strukturoitu tai strukturoimaton haastattelu, haastattelun kaikki 
osapuolet osallistuvat tiedon tuottamiseen. Haastattelu syntyy osallistujien yhtei-
sen toiminnan tuloksena, jokainen haastattelutilanne rakentuu haastattelijan ja 
haastateltavan keskustelussa omanlaisekseen. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 
12−13.) Haastattelutilanteen etuna on muun muassa se, että niin haastattelija kuin 
haastateltavakin voivat tulkita ja täsmentää kysymyksiä. Toisaalta strukturoimat-
tomassa haastattelussa saadaan paljon tutkimusaiheen kannalta epärelevanttiakin 
materiaalia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36.) 
6.2 Aineiston kerääminen haastatteluin ja haastateltavien valinta 
 
Tämän tutkimuksen aineiston keräämiseksi on käytetty teemahaastattelua. Sen 
tarkoituksena on kerätä tutkimusaineistoa keskustellen haastateltavien kanssa 
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tutkimuskysymysten tiimoilta. Teemahaastattelussa ei käytetä strukturoitua loma-
ketta vaan keskustelun annetaan virrata vapaasti eri teemojen ympärillä. Haastat-
telijan tehtävänä on ohjata haastateltavaa kertomaan omista kokemuksistaan ja 
työtavoistaan sekä huolehtia siitä, että haastattelu ei lähde rönsyilemään liikaa 
väärille urille. 
Käytännössä tutkimus toteutui enemmänkin puolistrukturoituna teemahaastattelu-
na. Puolistrukturoituna siksi, että aloittelevana tutkijana puhtaan teemahaastatte-
lun tekeminen oli haastavaa ja päädyin tekemään lähes samat kysymykset kaikille 
haastateltavilleni (Liite 1). Joidenkin haastateltavien kanssa keskustelu eteni 
avoimemmin eri teemojen välillä, mutta joidenkin kanssa pitäydyin tiukemmin 
haastattelukysymyksissä. Kysymysten tekeminen riippui osin haastateltavasta ja 
siitä, kuinka hyvin hän pystyi analysoimaan omaa tiedonhankintakäyttäytymistään. 
Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan puolistrukturoitu haastattelu 
etenee niin, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai likipitäen samat kysy-
mykset samassa järjestyksessä. Myös kysymysten järjestystä voidaan vaihdella. 
Viestintäyksikön 16 henkilöstä tähän tutkimukseen otettiin mukaan 3 viestintäpääl-
likköä, 3 viestintäsuunnittelijaa sekä 3 verkkoviestintäsuunnittelijaa. Haastateltavat 
valittiin työtehtävien ja työroolien edustajina. Viestintäpäälliköiden ja viestintä-
suunnittelijoiden työnkuvat ovat samantyyppiset ja päätyönä on tiedotteiden kirjoit-
taminen tiedotusvälineille erilaisten taustatekstien ja -tietojen pohjalta. Kaikilla on 
oma toimiala ja substanssi, jonka tiedottamisesta he vastaavat. Yksi viestintä-
suunnittelijoista on kaupungin henkilöstölehden (Vilkku) päätoimittaja ja kaupungin 
tiedotuslehden (Tampere-lehti) toimitussihteeri. Yksi viestintäpäälliköistä on kau-
pungin tiedotuslehden, Tampere-lehden, päätoimittaja. Lehtien päätoimittajat vas-
taavat lehtien sisällöistä ja aikatauluista. 
Verkkoviestintäsuunnittelijoiden työ poikkeaa edellä mainituista siinä, että he tuot-
tavat sisältöä suoraan kaupungin verkkosivuille sekä kaupungin sosiaalisen medi-
an kanaviin. He myös ylläpitävät ja kehittävät kaupungin verkkosivuja ja intranetiä.  
Halusin tarkastella näiden eri ammattiryhmien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä tie-
donhankinnassa ja erilaisten tiedonhankintakanavien käytössä. Tuomen ja Sara-
järven (2013, 85) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, 
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joilta tietoa kerätään tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä 
on kokemusta asiasta. Haastateltavistani kahdeksan henkilöä yhdeksästä on ollut 
viestintäyksikössä töissä yli 10 vuotta ja yksi alle 5 vuotta. Alan aiempaa työkoke-
musta, esimerkiksi toimittajan työstä, oli lähes kaikilla. 
6.3 Haastattelun teemat, toteutus ja purku 
Teemahaastattelun pääteemoina ovat työntekijöiden ammatilliset tiedontarpeet, 
tiedonhankinta ja tiedonhankinnan käytännöt. Pohjana ovat samat kysymysase-
telmat kaikille haastateltaville (Liite 1), mutta haastattelu eteni usein vapaamuotoi-
sesti keskustellen. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina.  
Aineiston kerääminen haastattelemalla oli perusteltua paitsi vähäisen henkilömää-
rän vuoksi myös siksi, että näin saadaan parhaiten selville, millaiset työnkuvat 
henkilöillä on ja onko työtehtävillä vaikutusta tiedontarpeisiin ja tiedonhankintata-
poihin. Alasuutarin (2011, 144−145) mukaan vapaamuotoinen teemahaastattelu 
on tilanteena varsin lähellä luonnollista keskustelutilannetta, ja varsinkin vähän 
kokemusta omaava haastattelija toimii tilanteessa paljolti siten kuin toimisi ketä 
tahansa ystävää tai tuttavaa jututtaessaan. Minäkin koin keskustelun olevan välillä 
hyvin tuttavallista – olihan kyse työtovereistani.  
Minua kiinnostivat henkilöiden mielipiteet sekä se, miten he arvioivat omia tiedon-
hankintatapojaan ja miten he määrittelevät tiedon merkityksen työssään sekä tie-
donhankinnan ja viestinnän eron. Halusin myös ymmärtää työtehtävien, työroolien 
ja toimintatapojen yhteyttä.  
Tutkimushaastattelut on useimmiten tapana nauhoittaa. Tilanteen nauhoittaminen 
antaa mahdollisuuden palata tilanteeseen uudelleen, jolloin nauhoitus toimii sekä 
muistiapuna että tulkintojen tarkistamisen välineenä. Lisäksi nauhoituksen avulla 
haastattelusta voidaan raportoida tarkemmin. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14−15.)  
Haastattelut tehtiin heinä-, elo- ja syyskuun 2014 aikana. Kesäaikana yksikössä oli 
rauhallista ja saatoin tehdä haastatteluja henkilöiden omilla työpisteillä. Kuusi ih-
mistä haastattelin kuitenkin erillisessä neuvotteluhuoneessa, joka oli rauhallinen ja 
neutraali tila molemmille osapuolille. Haastattelut sujuivat keskustelevassa hen-
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gessä. Haastattelut kestivät noin 40 minuutista 1 tuntiin ja 24 minuuttiin. Haastatte-
lut tallennettiin Olympus VP-5500nnn nauhurilla ja purettiin manuaalisesti Word-
tekstinkäsittelyohjelmaan.  
Analyysia varten nauhoitetut aineistot muutettiin kirjoitettuun muotoon eli litteroitiin. 
Litterointi helpottaa tärkeiden yksityiskohtien havaitsemista aineistosta. Litteroinnin 
tarkkuus riippuu tutkimuskysymyksistä ja käytetystä tutkimusmetodista. Haastatte-
lujen litterointi voidaan suorittaa suhteellisen karkealla tavalla ja avata kirjoitetun 
kielen konventioiden mukaisesti. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 16.) Tässä tutkimuk-
sessa haastattelut on litteroitu sana sanalta, mutta siinä ei ole käytetty perinteisiä 
litterointimerkkejä, sen sijaan huokaukset, naurahdukset, mietinnät ym. on kirjattu 
ylös. Tuomi & Sarajärvi puhuvat aineiston litteroinnista tai koodaamisesta ja että 
sen voi tehdä juuri siten kuin itse kukin parhaaksi näkee. Koodaaminen toimii ai-
neiston tarkistamisen apuvälineenä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92−93.) Koodaamis-
ta voi tehdä eri tavoin, esimerkiksi käyttämällä kirjaimia, numeroita, alleviivauksia 
tai värejä aineiston jäsentelemisessä. Koodien avulla on helppo kerätä ja koota 
yhteen samankaltaisia asioita. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Tämän 
tutkimuksen analyysia tehdessäni koodasin litteroitua aineistoa alleviivauksin ja 
jäsentelin eri teema-aiheita värein ja numeroin. 
6.4 Haastattelujen eettisyys ja raportointi sekä huomioita haastattelujen 
tekemisessä 
Kun haastatteluaineiston avulla tuotettua tietoa raportoidaan, on mietittävä henki-
löiden tunnistettavuuteen liittyviä kysymyksiä (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 17). 
Tässä tutkimuksessa haastateltavien anonymiteetti suojataan käyttämällä rapor-
toinnissa henkilöiden nimien sijasta termejä H1, H2, jne. Suostumus haastatteluun 
on kysytty suullisesti haastateltavilta. 
Haastatteluja tehdessäni en osannut ottaa huomioon kaikkia asioita, jotka tulivat 
esille vasta purkuvaiheessa. Huomasin esimerkiksi usein keskeyttäväni haastatel-
tavan, vaikka hän olisi ehkä saattanut kertoa vielä jotain lisää kysymyksestäni. 
Tämä asia olisi tullut esille jo aiemmin, jos olisin alkanut purkaa haastatteluja heti 
niiden tekemisen jälkeen.  
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Joidenkin kysymysten kohdalla huomasin hieman johdattelevani vastaajia, sillä he 
eivät välttämättä huomanneet kertoa, mitä tietoteknisiä sovelluksia tai ohjelmia he 
käyttävät työssään, kuten esimerkiksi Sinfowebiä (kaupungin sisäinen puhelinluet-
telo) tai Koppa-kuvatietokantaa, vaikka tiesin heidän käyttävän näitä ohjelmia. 
Myös joitakin termejä olisi pitänyt osata avata enemmän haastateltaville: mitä tar-
koitin esimerkiksi tietoteknisillä sovelluksilla tai viranomaissivustoilla. 
Haastattelija: Minkälaisia tietoteknisiä sovelluksia sä käytät? 
H5: Tarkottaa mitä?? 
Haastattelija: Entäs viranomaissivustoja… kyllä sä näistäkin jo sanoit 
näistä viranomaissivustoista…  
H8: Niin ja näitä ministeriöiden sivuja, jos ne nyt on viranomaissivuja, 
joo…  
Aina en osannut tarkentaa haastateltavan vastauksia. Jos hän esimerkiksi kertoi 
käyttävänsä jotain ohjelmaa tai internet-sivustoa tiedonhankinnassa, en huoman-
nut tarkentaa, miten hän ohjelmaa tai sivustoa hyödyntää ja mitä tietoja hän niistä 
etsii. 
Haastatteluja tehdessäni ja varsinkin niitä purkaessani huomasin kuudennen 
haastattelun jälkeen saturaation eli kyllääntymisen ajatuksen: vastaukset alkoivat 
toistaa itseään, ne olivat ennakoitavissa eikä niissä enää ilmennyt juuri mitään uut-
ta (Eskola & Vastamäki 2010, 42; Alasuutari 2011, 108−109). Oliko tämä merkkinä 
siitä, että henkilöt työskentelevät loppujen lopuksi varsin samankaltaisissa työteh-
tävissä ja heillä on samankaltaiset työroolit, vaikka työn sisällöt vaihtelevatkin pal-
jon? 
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7 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 
Sisällönanalyysissa pyritään etsimään tekstin merkityksiä. Analyysin tarkoituksena 
on tuoda selkeyttä aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 104 ja 108.) Analysoinnis-
sa pyritään löytämään ja luokittelemaan erilaisia alateemoja ja kategorioita, jotka 
nousevat esille haastatteluista. Tutkimusmenetelmän tuottama luokiteltu materiaali 
on vasta ajattelun raaka-ainetta, sanoo Juha T. Hakala (2010, 16). Analysointi on 
valitun tutkimusmenetelmän, kerätyn aineiston ja ajattelun yhteistulos.  
Teemahaastatteluaineistoa voi analysoida teemoittain tai tyypittelemällä. Teemoit-
tain analysoiminen tarkoittaa aineiston järjestämistä haastattelun teemojen mukai-
sesti ja sitten sen pelkistämistä. Aineiston tyypittely tarkoittaa erilaisten tyyppiku-
vausten muodostamista aineistosta. Aineistoa voidaan tyypitellä tapaus kerrallaan. 
Tässä vaiheessa tutkimukseen on kytkettävä mukaan myös teoria ja aikaisemmat 
tutkimustulokset. (Eskola & Vastamäki 2010, 43.) Tämän tutkimuksen aineisto on 
analysoitu teemoittain. 
Tutkimushaastatteluni pääteemoja olivat: 
– työtehtävien ja -roolien vaikutus tiedonhankintaan 
– tiedontarpeet päivittäisessä työssä 
– tiedonlähteet ja tiedonhankintakanavat 
– tiedon asema työssä 
– ammatillinen tiedonhankinta ja viestintä. 
7.1 Työroolit ja tiedonhankinta 
Haastattelemani työntekijät kuvasivat erilaisia työroolejaan muun muassa seuraa-
vasti: 
 
– asiantuntija  
– viestinnän ammattilainen 
– konsultti  
– koordinoija 
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– kouluttaja 
– sisällöntuottaja 
– tiedottaja 
– päätoimittaja 
– kollega. 
Työrooleilla on merkitystä tiedonhankinnassa. Tom D. Wilsonin mallin mukaan 
sosio-kulttuurinen ympäristö, työympäristö sekä työrooli vaikuttavat henkilön tie-
don tarpeisiin ja sitä kautta tiedonhankintakäyttäytymiseen (Haasio & Savolainen 
2004, 71−72; Wilson 1981). Leckie ja Pettigrew (1997, 102) painottavat vielä 
enemmän työroolin merkitystä ammatillisen tiedonhankinnan yleismallissaan. He 
sanovat, että työntekijän työtehtävät määrittävät tiedon tarpeita ja näin ollen myös 
tiedonhankintaa.   
Tämä oli havaittavissa myös viestintäyksikön työntekijöiden kohdalla. Heidän eri-
laiset työroolinsa määrittivät myös heidän tiedonhankintaansa. Esimerkiksi asian-
tuntijan ja tiedottajan roolissa painottuu tausta-aineistojen ja dokumenttien hank-
kiminen tiedotteiden laatimisen pohjaksi. Tällöin tiedonhankinta saattaa olla hyvin-
kin laaja-alaista ja tiedonhankinnassa käytetään useita kanavia ja lähteitä. Asian-
tuntijaroolissa painottuvat henkilökontaktit ja henkilöt tiedonlähteinä: 
H9: Voin kuvitella, että tiedottajille nää sisäiset kontaktit ovat ensiar-
voisen tärkeitä ja pitää tavallaan pyrkiä olemaan oikeassa paikassa 
oikeeseen aikaan kuulolla, että tietää sit oikeat yhteyshenkilöt, kun tu-
lee akuuttitilanne päälle. Voin kuvitella, että nää sisäiset verkostot 
ovat heille tärkeitä.  
Kollegan roolissa tietoa hankitaan kysäisemällä asiaa lähimmältä työtoverilta 
”sermin yli” tai kysymällä esimerkiksi mielipidettä jonkin tekstin kirjoittamisessa: 
H2: Ai niinku kollegojen kans? Se on sellasta, että tsekkaa jotain, tyy-
liin että, miten te kirjotatte tän tai kukas se ihminen nyt onkaan, sellas-
ta pikajuttua, pikatestaamista tai avunpyyntöö. 
H8: Oman yksikön sisällä on enemmän tämmönen kollegan rooli, että 
voi auttaa työkavereita tai sit pyytää heiltä apua, ja semmosta vuoro-
vaikutusta. 
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Viestinnän ammattilaisen ja konsultin roolissa työntekijä on itse usein tiedonläh-
teenä muille: hän antaa asiantuntija-apua eri yksiköille siitä, miten viestintäsuunni-
telma laaditaan ja ohjeita viestinnän hoitamisessa. Konsultin tai kouluttajan roolis-
sa painottuu vuorovaikutus: 
H5: Konsultin roolissa se on keskustelevampi ja pohditaan, mitä pitää 
tarkistaa, hakemista ja miettimistä, mistä kenties tarvitaan tietoa. 
H8: …sit näille muille ihmisille, jotka ei oo viestintäalan ammattilaisia, 
niin heille ehkä semmonen viestintäasiantuntijan rooli, et kertoo heille, 
miten tässä ja tässä tapauksessa pitäisi viestintä hoitaa. 
Konsultin ja kouluttajan roolissa korostuu viestintäammattilaisen oma tietämys ja 
tuntemus koulutettavasta asiasta. Tätä varten viestintähenkilöstö kouluttautuu ja 
seuraa oman alansa kehitystä sekä ylläpitää ammattitaitoaan. Tällainen orientoi-
van tiedon hankinta pitää yksilöä ajan tasalla omasta työstään ja alastaan (Haasio 
& Savolainen 2004, 105). 
Verkkoviestintäsuunnittelijat nimesivät yhdeksi työroolikseen sisällöntuottajan roo-
lin. Vaikka he eivät kirjoita varsinaisia mediatiedotteita, he tuottavat sisältöjä kau-
pungin verkkosivuille (www.tampere.fi) sekä kaupungin sosiaalisen median kana-
viin, erityisesti Facebookiin. Varsinkin Facebook-päivityksiä varten he saattavat 
hankkia taustatietoa useista eri lähteistä, mutta pääasiassa verkkotiedonlähteistä. 
H6: Mut se vaatii, että mä kahlaan aikamoisen määrän verkkosivuja, 
luen tosi nopeesti ne läpi ja typistän sen tähän. 
Tiedottajan roolissa pitää usein etsiä ja pyytää tausta-aineistoa tiedotettavasta 
asiasta. Tiedottajan pitää osata kirjoittaa ja avata vaikeatkin asiat niin, että kaikki 
asiasta tietämättömätkin sen ymmärtävät. 
H3: …ja tuon sitä esille, että mitä tää juttu tarkottaa käytännössä. Eli 
yritän saada tämän heidän asiansa, tai nämä heidän uudet palvelunsa 
mahdollisimman tämmöseen selkokieliseen tai selkeäkieliseen asuun, 
et siitä tulee ensilukemalta lukijalle kuva, et mitä tää asia koskee. 
H7: Ja jotenkin toimittajana, mutta vielä enemmän nykyisin mä miellän 
olevani sellanen välikäsi ja suodatin. Ja semmonen kansantajuistami-
nen ja helppolukuisuus on tietenkin aina olleet toimittajanakin tärkeitä, 
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mutta nyt niinku vielä enemmän, et ihmiset sais sen tiedon niin yksin-
kertaisesti, että ne jaksais sen lukee ja sisäistää. 
Viestintäyksikön julkaisemien lehtien, Tampere-lehden ja henkilöstölehti Vilkun, 
päätoimittajien rooli on vastata lehden sisällöstä, suunnitella lehdestä ajankohtai-
nen ja mielenkiintoinen kokonaisuus sekä koordinoida aikataulut juttujen kirjoittaji-
en, valokuvaajien ja freelancer-toimittajien kanssa. Tiedonhankinta liittyy ajankoh-
taisten asioiden seuraamiseen ja lehtijuttujen ideoimiseen ja pohtimiseen yhdessä 
kollegoiden kanssa, mikä on juuri nyt ajankohtaista. 
7.2 Tiedontarpeet päivittäisessä työssä  
Tiedontarpeet päivittäisessä työssä voivat vaihdella pienistä tarkistamistehtävistä 
laajoihin asioiden tausta-aineistojen hankkimiseen. Kaikki haastateltavat mainitsi-
vat, että päivittäin he joutuvat tarkistamaan muun muassa oikeakielisyysasioita, 
henkilöiden titteleitä, yksiköiden nimiä tai puhelinnumeroita. Oikeakielisyysasioiden 
tarkistamiseen käytetään sekä painettuja oikeakielisyysoppaita sekä Kotimaisten 
kielten keskuksen eli Kotuksen verkkosivuja. Henkilöiden nimien, titteleiden tai 
yhteystietojen tarkistamiseen käytetään usein Sinfowebiä, joka on kaupungin si-
säinen puhelinluettelo ja yhteystietojen tietokanta. Sinfoweb on käytettävissä in-
tranetin eli Looran kautta. 
H5: [Etsin] Loorasta yhteystietoja ja paikallaolotietoja, et miten tavot-
taa ihmisiä. Ja sit Loorasta ja kaupungin nettisivuilta tarvii hakee…, et 
se syy minkä takia ja mitä hakee vaihtelee, mut kyl sieltä joka päivä 
pitää hakee kaupungin toiminnasta tai henkilöiden vastuualueista tai 
kuka hoitaa jotakin ja kehen pitäis ottaa yhteyttä. 
Tiedotteiden kirjoittamiseen tarvitaan usein asioiden taustojen selvittämistä. Näitä 
tausta-aineistoja ovat mm. lautakuntien esityslistojen liitteet sekä johtoryhmien tai 
muiden kokouspöytäkirjat, joita löytyy joko internetistä kaupungin verkkosivuilta tai 
intranetistä eli Loorasta: 
H8: Useimmiten ne dokumentit saattaa löytyä meidän nettisivuilta tai 
Loorasta tai sitten ne saattaa löytyä siltä asianomaiselta virkamieheltä 
ja se lähettää ne mulle sähköpostilla… Meillä kyllä aika hyvin löytyy 
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Loorasta melkein kaikki. Et se tässä on hyvä, kun ollaan tällaisessa 
julkisessa organisaatiossa, niin kyllä ne [dokumentit] löytyy.  
H5: Mutta kun tehdään tiedotteita tai juttuja, niin melkein sanoisin, että 
siinä on aina se tiedonhaku mukana. – Jos mä kirjotan jotakin tiedotet-
ta tai juttua, niin mulla on joku tarkka fokus, että mitä tietoa mä tarvit-
sen ja minkälaista. 
Verkkoviestintäsuunnittelijat mainitsivat tiedontarpeiksi sisällölliset tiedontarpeet 
omasta substanssista, sillä he päivittävät kaupungin verkkosivuja ja ylläpitävät ja 
tuottavat sisältöjä kaupungin Facebook-sivulle. Some-kanavien (Facebookin tai 
Twitterin) kautta saattaa myös tulla kysymyksiä, joihin verkkoviestintäsuunnittelijat 
vastaavat tai pyytävät vastauksia eri toimintayksiköistä. Näissä tapauksissa tie-
dontarve liittyy siihen, mihin tai kenelle kysymys välitetään vastattavaksi eli yhteys-
tietojen etsimiseen.  
Verkkoviestintäsuunnittelijoiden työnkuvaan kuuluu myös kaupungin verkkosivujen 
tekninen ylläpito, jolloin tiedontarpeet ovat praktisia eli ongelmatilanteisiin liittyviä. 
He etsivät ratkaisuja esimerkiksi kysymyksiin, miksi jokin verkkosivu, verkkopalve-
lu tai linkki ei toimi.  
H9: Ne on semmosia ongelmanratkaisuun liittyviä usein, ne voi olla 
siis konkreettisia ongelmia, et miks joku ei toimi niin kuin se on aika-
semmin toiminu tai miten sen sais toimimaan niin, että se palvelis 
parhaalla mahdollisella tavalla sitä tavoitetta, mihin pyritään. 
Tällä hetkellä työn alla on uuden julkaisujärjestelmän kehittäminen, joka luo uusia 
haasteita ja tiedontarpeita. Tiedontarpeet liittyvät sivuston ja järjestelmän kehittä-
miseen yhteistyössä järjestelmäntoimittajan kanssa. 
Tiedontarpeista kysyessäni moni haastateltavistani mainitsi ammatillisen osaami-
sen kehittämiseen sekä asiantuntijuuden ylläpitämiseen liittyvät tarpeet eli orien-
toivan tiedon tarpeet. Näihin tarpeisiin voi saada vastauksia esimerkiksi koulutusti-
laisuuksista. Lisäksi sosiaalisen median ammatillisista yhteisöistä voi saada vink-
kejä ja vertaistukea työhön. Näistä kanavista haastateltavani mainitsivat muun 
muassa Facebook-ryhmät, LinkedInin, Twitterin sekä blogit ja keskusteluryhmät. 
H4: Et meillähän on näitten suurimpien kaupunkien Seven-up –
verkkoviestintäverkosto, jonka kanssa me järjestetään vuosittain 
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tämmönen tapaaminen, joka on nimenomaan sitä tiedonvaihtoa, ja ta-
vallaan tiedonhankintaa sekin. Ja sit saatetaan pistää kysymys sinne 
sähköpostilistalle, että mites teillä on tää ratkastu tää homma… et sen 
tyyppistä on. 
Viestintähenkilöstön tiedontarpeet voivat siis olla täsmällisen faktatiedon etsimistä 
ja tarkistamista, erilaisten asiakokonaisuuksien taustoittamista tiedotteiden kirjoit-
tamista tai sisällön tuottamista varten, järjestelmän kehittämistyössä uuden tiedon 
hankkimista ja omaksumista sekä orientoivan tiedon tarpeita oman asiantuntijuu-
den ja ammattitaidon ylläpitämiseksi.  
7.2.1 Tiedontarpeiden ennakointi 
Reijo Savolaisen (1999, 77) mukaan tietoa voi hankkia myös havainnoimalla suo-
raan toimintaympäristöään ja tekemällä havaintojen pohjalta päätelmiä. Useimmat 
haastateltavistani mainitsivat tällaisesta toimintaympäristön havainnoimisesta ja 
tiedontarpeiden ennakoinnista. He käyttivät muun muassa termejä ”luotaaminen” 
ja ”hiljaisten signaalien seuraaminen”. 
H1: Oikeestaan mä haen niistä [lautakunnan listoista, johtoryhmän 
muistioista jne.] niinku signaaleja, et onks joku asia uusi… Mä haen 
uutisia sieltä, tavallaan. 
H5: Puhutaan tämmösestä luotaamisesta elikä mediaseurantaa ja 
yleistä yhteiskunnan viestinnän seuraamista. – Luotaamistakin pitää 
tehdä mielellään viikoittain, tietyissä asioissa päivittäinkin. 
H7: Kaikki ei aina välttämättä oo töihin liittyvää, mut kun sitä ei kos-
kaan tiedä, mikä on töihin liittyvää… 
H9: Täytyy pysyä ajan tasalla trendeistä, mitkä on semmosia hiljaisia 
signaaleja, mihin suuntaan saatetaan olla menossa, pitää pyrkiä en-
nakoimaan. 
Tiedontarpeiden ennakointi on tärkeää oman työn kannalta, jotta asiat eivät tule 
yllättäen ja niihin osaa varautua. Tiedotusvälineet ottavat myös nopeasti yhteyttä 
ja kysyvät lisätietoja asioista, jotka ovat vasta suunnitteilla tai ideoinnin tasolla. 
Yksi haastateltavistani kertoi esimerkin, että jollakin tulossa olevalla lakiuudistuk-
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sella voi olla käytännön vaikutuksia kuntalaisten elämään ja hän voi lähteä sitä jo 
ennakolta miettimään ja selvittämään: 
H5: … sitten jos näyttää siltä netin tulosten ja seurannan perusteella, 
että siitä on jotain käytännön vaikutuksia vaikka kuntalaisille, niin mä 
usein siinä vaiheessa kysyn tämmösen täsmäkysymyksen, että mis-
säs vaiheessa tää on täällä, että olen lukenut tästä ja löytänyt tällaista 
tietoa, että mitä tää tarkottaa täällä ja koska se tulee, niin siinä on 
usein tiedonhankintaa muutoin siinä pohjalla. 
Viestintätyön tekemistä helpottaa, kun tietää asioista jo vähän etukäteen. Lauta-
kuntien ajankohtaiskatsaukset ennen varsinaista kokousta ovat myös tärkeitä foo-
rumeita tulossa olevien asioiden ja tiedontarpeiden ennakoimiseksi. 
7.2.2 Mediaseuranta 
Mediaseuranta kuuluu olennaisesti viestintätyöhön ja se on myös tärkeä osa tie-
donhankintaa. Aamulla on mahdollisesti kotona katsottu aamu-TV:n lähetyksiä ja 
työmatkalla kuunneltu radiouutisia tai selattu kännykästä Twitteriä ja Facebookia. 
Viestintäyksikön henkilökunta aloittaa usein työpäivänsä lukemalla päivän lehdet 
yksikön mediahuoneessa. 
H5: Pitää seurata päivittäistä uutistarjontaa mediassa, mitkä asiat 
nousee keskusteluissa esimerkiks politiikan tasolla. Uutispäivä vaikut-
taa työhön aika paljon. 
Viestintäyksikölle tulee tilattuina päivälehtinä Aamulehti ja Helsingin Sanomat, pai-
kallislehtinä Oriveden sanomat ja Teisko-Aitolahti-paikallislehti sekä aikakauslehti-
nä Kielikello, Kuntalehti, Suomen Kuvalehti sekä Suomen Lehdistö. Lisäksi tulee 
eri kuntien tiedotus- ja henkilöstölehtiä.  
Printtilehtien lisäksi viestintähenkilöstö seuraa verkkolehtinä muun muassa Aamu-
lehteä, Helsingin Sanomia ja Tamperelaista. Verkkolehtiä saatetaan selailla useita 
kertoja päivän aikana. Sen sijaan digilehtiä eli lehden näköispainoksia ei juurikaan 
luettu. Syynä on useimmiten se, ettei tiedetty, onko viestintäyksiköllä digilehtien 
lukuoikeuksia vai ei. Tiedustelin asiaa viestintäyksikön toimistosihteeriltä, joka ker-
toi, että toistaiseksi digilehtioikeuksia ei ole, sillä ne ovat yritystilaajille liian kalliita. 
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Tietotyö ja asiantuntijatyö edellyttävät jatkuvaa informaation seuraamista ja tietä-
myksen jakamista keskustelemalla ja ajatuksia vaihtamalla. Sen vuoksi tiedottajat 
pitävät erittäin tärkeänä, että päivän lehdet ovat luettavissa oman yksikön media-
huoneessa ja siellä voi myös jakaa ajatuksia ajankohtaisista aiheista: ”Ja jopa 
kahvipöydässä tulee hankittua tietoa”, totesi yksi haastateltavistani. Tietolähteiden 
pitää olla käytettävissä heti, jos jostakin päivän uutisesta tai mielipidekirjoituksesta 
tulee puhelu tai sähköpostikysely. 
Omalta tietokoneelta seurataan päivän mittaan paitsi verkkolehtiä myös radion 
paikallisuutisia, Yleisradion valtakunnallisia uutisia sekä sosiaalisen median kana-
via. Mediaseurantaan on käytettävissä Meltwater Newsin mediaseurantapalvelu. 
H7: Kyllä mä sitä Meltwateria luen päivittäin. Ja tietenkin mä luen pa-
perilehtiä ihan tolkuttomasti töissä ja vapaa-ajalla, ja nettilehtiä töissä 
ja vapaa-ajalla ja seuraan radiokanavia, siis paikallisia lähinnä, työ-
aikanakin voi ihan hyvällä omallatunnolla kattoo Yle Tampereen ja 
aamu-TV:n uutisia.  
H2: Joo, se on päivittäistä, yksinkertaisimmillaan se on esimerkiksi 
Meltwaterin tsekkaaminen ja joka päivä sanomalehden [lukeminen]. 
TV-uutisia kattoo varmaan kolme kertaa päivässä, Ylen sivuilla mä 
käyn paljon ja radion uutisia kuuntelen. 
Sosiaalisen median kanavista Twitter mainittiin useimmin mediaseurannan koh-
teeksi, koska siellä twiittaavat sekä toimittajat että eri alojen asiantuntijat. 
H4: …seuraan oman alan blogeja, ihan seuraamalla tai Twitterin kaut-
ta seuraan asiantuntijoita niin saan todella hyvin tietoa.  
H5: Toimittajathan on Twitterissä tosi aktiivisia. Et se näyttää olevan 
nimenomaan se Twitter tällä hetkellä se, et sieltähän ne tulee ne uu-
tisaiheet printtilehtiinkin… se on niin nopee. 
Tulevia tiedontarpeita ja tiedonhankintaa on hyvä ennakoida seuraamalla, mitkä 
asiat ovat pinnalla omassa organisaatiossa, Tampereen kaupungissa ja yleisesti 
ajassamme. Yleisen mediakentän ja oman alan seuraaminen auttavat tunnista-
maan tulevia tiedottamisen tarpeita. 
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7.3 Tärkeimmät tiedonhankintakanavat ja tiedonlähteet 
Tietoteknologian eri sovelluksista on tullut merkittävä osa tuotantoa, tiedonkäsitte-
lyä ja viestintää (Vuorensyrjä & Savolainen 2000, 15). Ilman tietoteknisiä sovelluk-
sia ja verkkoyhteyksiä työn teko käy lähes mahdottomaksi myös viestintäyksikön 
väelle:  
H8: …Internet on ihan ehdoton, että jos ei nettiyhteydet toimi jonakin 
päivänä, niin sitten on paras mennä kahville. Että kyllä se vaan niin 
on! 
Vakkari (1999, 11) sanoo, että viestinnän muutos on johtanut keskustelun ja kon-
sultaation lisääntymiseen, ja että tiedonhankinta on nykyiselle tietoyhteiskunnalle 
tyypillinen viestinnän muoto ja sille ominainen tapa hankkia informaatiota. Interne-
tistä on tullut tärkein tiedonhankintakanava ja tietotyön perustyökalu. Internet toimii 
kahdensuuntaisena kanavana: sitä käytetään paitsi tiedonhankintakanavana myös 
välineenä, jonka kautta tietoa välitetään eteenpäin. Myös viestintäyksikön tiedotta-
jat ja verkkoviestintäsuunnittelijat käyttävät internetiä paitsi tiedonhankinnassa 
myös tiedon välittämisessä ja jakamisessa kuntalaisille kaupungin omien verk-
kosivujen kautta.  
Viestintähenkilöstö mainitsee käytetyimmiksi tiedonhankintakanavikseen internetin 
ja intranetin (Loora). Verkon kautta ovat käytettävissä paitsi eri lehtien, viranomais-
ten, yhteisöjen ja kuntien sivut, myös käytetyin hakukone Google. Hakukoneena 
Google on helppokäyttöinen ja nopea ja sillä saa myös relevantteja hakutuloksia. 
Muita hakukoneita viestintäyksikön henkilöstö ei käyttänyt. 
H1: Kyl ne olennaiset melkein aikalailla Googlella tulee… Et mun mie-
lestä Google on kyllä ihan riittävän hyvä, kun vaan osaat hakee oikein.   
H4: … Googlella löytää aika hyvin ja sitten pitää aina arvioida sitä läh-
dettä, et onks se niinku luotettava vai ei…  
Haastattelija: Käytäksä muita hakukoneita kuin Googlea? 
H4: No oon mä joskus sitä Bingiä kokeillu. Mut lähinnä vaan kokeillu. 
Google on niin hyvä! 
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Taulukossa 2 on esitetty viestintäyksikön henkilöstön eniten ja vähiten käyttämät 
tiedonlähteet. 
Tiedonlähteinä mainittiin tärkeimmiksi informaalit eli henkilölähteet. Henkilö voi 
toimia joko itse tiedonlähteenä tai kanavana tiedonlähteelle, jolloin hän voi kertoa 
jollekulle toiselle, mistä tai keneltä lisätietoa löytyy. 
Kollegat ovat tärkeä tuki ja verkosto, jonka kanssa voi peilata omaa työtään tai 
yksinkertaisesti kysyä neuvoja ja apua: ”Muistatko kuka vastaa siitä tai tästä asias-
ta?” Asiantuntijat ovat myös tärkeä tiedonlähde, kun tiedottajat laativat tiedotteita 
esimerkiksi lautakuntateksteistä. Jokaisen lautakuntakokouksen alussa on asian-
tuntijapuheenvuoroja, joilla pohjustetaan tulevia suunnitelmia. Asiantuntijoilta ja 
suunnittelijoilta voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoja asioista. Tiedot-
tajat näkevätkin erittäin tärkeänä sen, että heillä on läsnäolo-oikeus lautakuntien 
kokouksissa ja erilaisissa johtoryhmissä, joissa asioita käsitellään ja pohjustetaan 
ja niistä keskustellaan.  
H8: Joka lautakunnan kokouksen aluks on tämmönen ajankohtaiskat-
saus, jossa tilaajapäällikkö kertoo, että mitä on tulossa, niin se on tosi 
hyvä tiedonlähde… Mä kuulen kun joku henkilö esittelee sen ja sitten 
poliitikot esittää kysymyksiä ja niihin vastataan. Se on kyllä tosi tärkee 
tiedonlähde kanssa. 
Pelkkä asialistojen ja muistioiden tai päätöspöytäkirjojen lukeminen ei riitä asioi-
den taustojen selventämiseksi. Asioista on helpompi kirjoittaa, kun tuntee niiden 
taustat. Kaiken lisäksi suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden laatimat tekstit ja niissä 
käyttämä kieli on usein niin vaikeaselkoista, että viestintäalan ammattilaisillakin on 
vaikeuksia ymmärtää sitä. Silloin täytyy vain ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä teks-
tin laatijaan ja esittää tarkentavia kysymyksiä. Tiedottajat tekevät ison työn muoka-
tessaan asiantuntijatekstejä kuntalaiskielelle ja asioiden kansantajuistamisessa. 
Sosiaalisen median kanavien käyttö tiedonlähteinä tai tiedonhankintakanavina ja-
kaa eniten mielipiteitä. Osa on sitä mieltä, että sosiaalinen media toimii parhaiten 
yleisen keskustelun ja ajassa pinnalla olevien asioiden seuraamisessa, mutta osal-
le se on myös tiedonlähde, kun seurataan esimerkiksi omaan työhön liittyviä blo-
geja tai keskusteluryhmiä. 
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H2: Se on vähän sellasta ”Good to know”… se voi tulla joskus myö-
hemmin, mutta ei vielä – näin se vaan on! …Mutta some ei ruoki mun 
työtäni sillai, näin se vaan on… 
H4: Verkko on semmonen, että sä ite aktiivisesti haet sieltä, mut so-
me-kanavat on semmosia, et sieltä tulee että by-the-way, tiesitkös tä-
män tai tästä [asiasta]? Sieltä tulee tavallaan niinku annettuna niitä, 
mitä et osannu hakeekaan vielä. 
H7: Mä seuraan esimerkiksi Twitterissä niin paljon lehtiä ja journalisti-
sia yhdistyksiä ja kuulen sitä kautta kaikkee ajankohtaista. Osa liittyy 
töihinkin. Jos mä seuraan siellä kaupungin työntekijöitä ja pormesta-
reita, valtuuston puheenjohtajaa, poliitikkoja ja jonkin verran kaupun-
gin työntekijöitä, niin pysyy se semmonen perustuntuma. 
Vähiten viestintäyksikön henkilöstö käytti ammatillisen tiedonhankinnanlähteinä 
uutiskirjeitä ja kirjallisuutta. Uutiskirjeitä moni kyllä tilaa, mutta niiden antia amma-
tillisesti ei pidetty merkittävänä. Kirjallisuuden merkitys tiedonlähteenä on jatkuvas-
ti vähentynyt, vaikka useampikin henkilö kyllä mainitsi työpaikaltaan löytyvän kie-
lenhuollon käsikirjan ja oikeakielisyysoppaan, mutta muutoin kirjallisuutta ei käyte-
tä tiedonhankinnassa. Ammatillisen kirjallisuuden sanottiin ”laahaavan perässä” ja 
vanhenevan nopeasti. Uusin ammatillinen tieto löytyy verkosta ja sosiaalisen me-
dian verkostoista, kuten esimerkiksi keskusteluryhmistä ja blogeista. 
Taulukko 2: Eniten ja vähiten käytetyt tiedonlähteet 
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7.4 Tietoverkko ja tietotekniset sovellukset tiedonhankinnassa ja 
viestinnässä 
Leena Lintilän (2001) tutkimuksessa todetaan, että tietoverkon kautta voidaan 
käyttää useaa sovellusta, joista osa on tarkoitettu kommunikointiin ja osa ei-
interaktiiviseen tiedonhankintaan. Pääsy monenlaisiin lähteisiin ja viestintävälinei-
siin saman käyttöliittymän kautta on omiaan häivyttämään viestinnän ja ei-
interaktiivisen tiedonhankinnan rajaa entisestään. Käytännössä viestinnästä voi-
daan siirtyä suoraan tiedonhankintaan tai päinvastoin, tai molempia tehdä saman-
aikaisesti. Usean erilaisen sovelluksen yhdistyminen samaan laitteeseen tekee 
viestinnän ja ei-interaktiivisen tiedonhankinnan rajasta entistä näkymättömämpää. 
(Lintilä 2001, 193−195.) Tiedonhankinta verkosta on työelämän arkipäivää varsin-
kin tietotyössä ja sitä on entistä vaikeampaa erottaa omaksi toiminnakseen. Tieto-
verkkoa voidaan käyttää paitsi tiedonhankintakanavana ja tiedonlähteenä myös 
viestintävälineenä. 
H2: Netti on ihan itsestään selvä työväline! 
Tietoverkko ja erilaiset tietotekniset sovellukset ovat koko ajan työntekijöiden käy-
tettävissä omalta työkoneelta. Moni avaa ne heti aamulla ja ne ovat käytössä koko 
työpäivän ajan. 
H6: …käytän esimerkiks Sinfowebiä, avaan sen aamulla ja se on mul-
la koko ajan auki, no sitten mulla on Twitter auki koko päivän ja mulla 
on Facebook auki koko päivän… mitäs muuta mä avaan… sähköpos-
tin! - Google on auki mulla… - Looran tietyt osiot ja julkaisujärjestelmä 
aamulla heti auki, vaikka en heti tarviskaan, mutta mä pääsen heti 
duunaamaan kun mulla on tarve. 
Esimerkiksi sähköposti tai Lync-pikaviestintäjärjestelmä mahdollistavat nopean 
kommunikoinnin ja asioiden tarkistamisen. Puhelimen käyttö on monilla vähenty-
nyt ja sähköpostin hyvänä puolena mainittiin se, että siitä jää tieto talteen. 
H7: Puhelinta mä itse asiassa käytän aika vähän työasioissa, yllättä-
vän vähän. Sähköposti on paljon kätevämpi, kun siinä jää se tieto tal-
teen. Tosin nopeen tiedon saamista varten mä soitan. 
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Puhelimen käyttötarkoitus onkin muuttunut älypuhelinten myötä ja puheluiden si-
jaan sitä käytetään esimerkiksi sähköpostin selailuun, uutisten lukemiseen, verk-
koselailuun tai sosiaalisen median seuraamiseen. 
Lync-pikaviestintäsovelluksen avulla voi viestiä suoraan toisen henkilön tai ryhmän 
kanssa ja sen avulla voi osallistua myös etäkokouksiin. Etäkokouksissa osanotta-
jat voivat jakaa oman työpöytänsä eli tietokoneen näytön tai jonkin tiedoston tai 
ohjelman muiden katsottavaksi tai yhteisesti muokattavaksi. Etäyhteydet mahdol-
listavat monipuolisen tietojen vaihdon, interaktiivisen osallistumisen ja viestinnän 
samanaikaisesti. 
7.5 Tiedon asema työssä 
Yksi haastatteluteemoistani koski tiedon asemaa työssä. Kaikki haastateltavani 
sanoivat sen olevan koko työn perustana ja pohjana. Pragmaattisen määritelmän 
mukaan informaatio muodostuu tiedoksi, kun vastaanottaja tulkitsee vastaanotta-
mansa informaation ja antaa sille merkityksen (Haasio & Savolainen 2004, 16).  
Tiedottajien ja verkkoviestijöiden täytyy tuntea hyvin oma työsektorinsa ja toimi-
alansa (esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, lasten ja nuorten palvelut tai verk-
koviestintä), jotta he osaavat etsiä ja vastaanottaa itselle relevanttia informaatiota. 
Informaatio pitää muokata helposti ymmärrettävään muotoon, joka välitetään 
eteenpäin oikeiden kanavien kautta oikeille kohderyhmille.    
H1: Tiedon asema työssä on ihan keskeistä, et sillähän me operoi-
daan! 
H4: No täähän on tietotyötä kyllä! Ihan itsessään. Että sillä on erittäin 
suuri merkitys. Jos ei ole tietoa, niin en mä vois oikeestaan tehdä mi-
tään. Ei tosta tekniikasta ole mitään hyötyä, jollei ole jotakin tietoa, jo-
ta jaetaan eteenpäin tai jota jalostetaan tai jonka avulla sitä tekniikkaa 
sovelletaan. 
H7: No se on tosi keskeinen, että sehän on se kaiken lähtökohta, tieto 
ja tiedonvälittäminen, ja oikean ja ajankohtaisen tiedon välittäminen. 
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H8: Enhän mä pystyis tekeen mitään, jos ei olis tietoo, oikeestaan en 
mitään! Koska tää meidän työ on semmosta, että kaikki mitä me teh-
dään, me tehdään julkisuuteen ja sen kaiken pitää olla totta ja perus-
tua faktaan… vastaanottajan pitää luottaa siihen, että se on totta. 
Tiedon oikeellisuuden merkitystä korostaa myös se, että viestintähenkilöstö joutuu 
jatkuvasti arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta. Erityisesti verkkolähteiden ja 
sosiaalisen median lähteiden luotettavuus pitää tarkistaa. Savolaisen (2011, 86) 
mukaan luotettavien tiedonlähteiden arvioinnissa asenteiden merkitys kasvaa, 
esimerkiksi jos arvioidaan, onko Facebook tai blogi riittävän luotettava tiedonlähde 
ja voiko tämäntyyppisiin lähteisiin liittyä vakavasti otettavia tiedontarpeita. Useim-
milla haastateltavillani on taustalla toimittajan koulutus ja kokemusta toimittajan 
työstä. He kertoivat, että toimittajan työstä on mukaan tarttunut lähdekritiikki ja läh-
teiden luotettavuuden arviointi, jonka sanottiin olevan jo selkäytimessä.  
H5: Ja se tulee sieltä, kun monella meistäkin on toimittajakoulutus 
taustalla, niin se on jotenkin niin selkäytimessä se lähdekritiikki, vaikka 
ne välineet on muuttuneet. Sitä mukaa kun tulee niitä uusia välineitä, 
niin sitä tutkii ja suodattaa, et onks tää luotettavaa… et se tulee vähän 
niinku huomaamatta. 
Lisäksi sisällöntuottajina heidän pitää tarkistaa ja tarkistuttaa, että julkaistava tieto 
on oikein ja paikkansapitävää. Kaikki haastateltavani kertoivat tarkistuttavansa 
tekstit aina ennen julkaisemista henkilöllä, joka tuntee asian parhaiten ja vastaa 
siitä.  
H3: Mut kaikki tiedotteet mä tarkistutan, enhän mä mitään lähetä 
eteenpäin ennen kuin oon saanu hyväksynnän. 
H6: Tiedon asema näyttäytyy aivan hirveen tärkeänä myös siinä, että 
sen verkossa olevan tiedon täytyy olla oikein tai siellä julkaistava tieto, 
eli sen tarkistaminen että se on oikein… ja paikkansapitävää. 
Viranomaistoimijana ja julkisena organisaationa kaupungin verkkosivuilta löytyvän 
tiedon pitää olla oikein ja ajantasaista. Kaupungin viestintäohjeessa määritellään 
viestinnän tavoitteiksi muun muassa se, että kuntalaiset ja sidosryhmät (esim. tie-
dotusvälineet, kaupunkikonsernin henkilöstö, yritykset ja yhteisöt) saavat oikeaa ja 
ajantasaista tietoa valmisteilla olevista asioista, suunnitelmista ja osallistumismah-
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dollisuuksista, ja se, että kaupungin tuottamaan tietoon ja viestintään voi luottaa 
(Viestintäohje, 2013). 
7.6 Työkokemus ja tiedonhankinta  
Savolaisen (1999, 77) mukaan asioiden mieleen palauttaminen on luonteva ja 
usein myös riittävä tiedonhankinnan keino. Hän sanoo, että jos muistinvarainen 
tieto ei riitä, täytyy kääntyä muiden tiedonlähteiden ja kanavien puoleen. Näitä voi-
vat olla esimerkiksi työtoverit, asiantuntijat tai internetin verkkosivustot. Monilla 
haastateltavistani on takanaan yli kymmenen vuoden työhistoria viestintäyksikössä 
ja he mainitsivatkin, että työssä saatu kokemus ja oppiminen ovat tärkeitä tiedon-
lähteitä: tietää, mistä etsiä tietoa tai keneltä kysyä. 
H8: Ehkä sitä on tullut semmonen oma tapa, millä ja mistä sitä tietoo 
hankkii, se on vaan tullu tässä kokemuksen myötä sillai, että sitä tie-
tää mikä on helpoin [tapa], ja sitä yrittää sitä mikä on helpoin ja nopein 
tapa, ja jos se ei onnistu niin sitten sitä, mikä vie enemmän aikaa. 
Vakkarin (1999, 28) mukaan henkilön aiempi tietämys asiasta määrittää sitä, miten 
hän mieltää tietämyksensä riittämättömäksi ja millaista tietoa hän kokee tarvitse-
vansa. Tästä sekä henkilön aiemmista tiedonlöytämisen kokemuksista riippuu, 
mitä mekanismeja hän hyödyntää. Aiemmat käyttökokemukset vaikuttavat merkit-
tävästi lähdevalintoihin, jos ne on todettu helppokäyttöisiksi ja hyödyllisiksi, niitä 
ollaan taipuvaisia käyttämään myös uudelleen (Haasio & Savolainen 2004, 30).  
Koulutus ja pitkä työkokemus auttavat myös relevanttien lähteiden tunnistamises-
sa. Työntekijä osaa nopeasti katsoa, mikä tiedonlähde on luotettava tai mitä pitää 
vielä selvittää tarkemmin.  
H5: Kun monella meistäkin on toimittajakoulutus taustalla, niin se jo-
tenkin on niin selkäytimessä se lähdekritiikki, vaikka ne välineet on 
muuttuneet niin sitä mukaa kun tulee niitä uusia välineitä, niin sitä tut-
kii ja suodattaa, et onks tää luotettavaa. 
Toisaalta pitkäaikainen työkokemus saattaa myös urauttaa työntekijät käyttämään 
samoja lähteitä ja kanavia tiedonhankinnassa. Usein myös kiire työssä vaikuttaa 
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siihen, mitä lähteitä tai tiedonhankintakanavia käytetään, eli käytetään niitä lähtei-
tä, jotka ovat helpoimmin saatavissa ja tavoitettavissa. 
H3: Kun on tottunu käyttämään niitä samoja vanhoja, niin aika hyvin 
sen tietää, että mistä mitäkin tietoo löytyy. 
Työelämässä puhutaan nykyisin paljon työntekijöiden hiljaisesta tiedosta ja kuinka 
se tulisi saada käyttöön ja dokumentoitua. Hiljainen tieto tarkoittaa sellaisia koke-
muksen myötä syntyneitä tietoja ja taitoja, jotka auttavat työn tekemisessä. Hiljai-
sen tiedon käsitteen on esittänyt amerikkalainen filosofi Michael Polanyi (1966). 
Polanyin mukaan ihmisen tietoisuus on kuin jäävuori, josta ilmaistuna näkyy vain 
huippu ja josta suurin osa jää pinnan alle. Ihmisten toiminnassa on paljon tapoja, 
rutiineja ja käytäntöjä, jota ei tule ilmaistua, mutta jotka auttavat ja helpottavat työn 
tekemistä. (Nuutinen, Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali.) Viestintäyksikön 
työntekijöilläkin on paljon dokumentoimatonta tietoa siitä, miten tai mistä he hank-
kivat tietoa eri asioista. Toisaalta he myös keskustelevat paljon keskenään ja ky-
syvät toisiltaan ja tarvittaessa muualtakin saadakseen lisätietoa asioista. 
7.7 Tiedonhankinnan ja viestinnän suhde 
Viestintäyksikön henkilöstö näki tiedonhankinnan ja viestinnän suhteen hyvin sa-
mantyyppisenä kuin Leena Lintilä tutkimuksessaan. Viestintä nähtiin laajempana 
toimintona, jonka yhtenä alalajina on tiedonhankinta. Tiedonhankinta nähtiin yk-
sisuuntaisena toimintona, jossa tiedonhakija haluaa vastauksen kysymykseensä ja 
itse aktiivisesti etsii tietoa. (Lintilä 2001, 116.) 
H6: Viestintä saattaa tulla huomaamatta, mutta tiedonhankintaan pitää 
olla joku inputti itellä, joku tarve…  
Toisaalta tiedonhankintaa ei välttämättä nähdä erillisenä osana työprosessia, vaan 
siihen kiinteästi liittyvänä osatekijänä. 
H8: Niin, että onks tää tiedonhankinta jotenkin erillinen osa sitä vies-
tintätyötä? Ei mun mielestä! Mun mielestä se on vaan semmonen 
konkreettinen työvaihe siinä, saman lailla työvaihe kuin itse kirjoitta-
minen tai haastattelun tekeminen juttua varten. Se haastattelu on 
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vaan yks vaihe siinä prosessissa… et ei se oo mikään erillinen saare-
ke, minkä vois siitä napata erikseen. 
Viestintä on perinteisen määrityksen mukaan monisuuntaista, johon liittyy viestin 
lähettäjä, itse viesti ja vastaanottaja(t) sekä näiden väliset suhteet. Kuten jo aiem-
min todettiin, Lintilä jakaa tiedonhankinnan ja viestinnän lajit toimintojen mukaan 
kolmeen luokkaan sen mukaan, onko kyseessä tiedon hankkiminen, tiedon välit-
täminen vai sen tallennus. Tiedon vastaanottaminen on yksisuuntaista toimintaa 
(esimerkiksi mediaseuranta), viestinnällinen tiedonhankinta kaksisuuntaista kom-
munikointia (esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse) ja tiedon tallentaminen 
verkkoon on mekaaninen toiminto, jolla tieto välitetään muille. (Lintilä 2001, 35.) 
H1: No, se tiedonhankinta on niinku inputtia ja viestintä outputtia, et se 
tiedonhankinta on se väline, jolla mä teen sitä työtäni, joka on sitten 
niinku aktiivinen toimenpide ja joskus kakssuuntanenkin. 
H5: Mun näkökulmasta tiedonhankinta on sitä, että mä haen sitä tie-
too itselleni ja sitten taas viestintä, mun näkökulmasta, kun tuotan si-
sältöjä… mulle viestintä tarkoittaa sitä, että mä suollan ulos jotain pro-
sessoimaani. Sanana viestintä on laaja käsite, se pitää sisällään mo-
nensuuntaista ja vuorovaikutteista toimintaa. 
Viestinnän ja tiedonhankinnan välillä nähtiin enemmän yhteyksiä kuin eroja: 
H7: Tätä mä en oo ikinä ajatellu ihan näin… Niin no… yhtäläisyyttä 
niillä enemmän on ilman muuta. Kyllä viestinnässäkin pitää olla aktii-
vinen tiedon vastaanottamisessa, mutta kyllä se tiedonhankinta vaatii 
enemmän omaa aktiivisuutta. Tuntuu että kaikki on tiedonhankintaa ja 
kaikki on viestintää, että sitä on vaikee erotella. 
Myös Lintilä (2001, 194) toteaa, että viestinnän ja tiedonhankinnan raja sekä ajalli-
nen ja toiminnallinen ero hämärtyvät, koska tietoverkkoa voidaan käyttää kum-
paankin tarkoitukseen. 
Internet ja Web 2.0 ovat mullistaneet tiedonvälityksen maailman. Tiedonvälitys 
internetissä on yhä interaktiivisempaa, ja se näkyy muun muassa sosiaalisen me-
dian kanavien merkityksen lisääntymisenä. Tiedontuottaminen, tiedonhankinta ja 
kommunikaatio limittyvät sujuvasti toisiinsa varsinkin sosiaalisessa mediassa, jos-
sa kuka tahansa meistä voi toimita sisällöntuottajana tai viestijänä. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTIA 
Tämän tutkimukseni tulokset vahvistavat aiempien tiedonhankintatutkimusten tu-
loksia siitä, että ammatillinen tiedonhankinta on yksi osa työprosessia eikä sitä 
aina voi erottaa erilliseksi toiminnoksi. Leena Lintilä (2001, 193) sanoo, että työläh-
töinen tiedonhankinta ja viestintä ovat läheisessä suhteessa keskenään. Ne limit-
tyvät toisiinsa työskentelyn aikana ja palvelevat usein samaa päämäärää. Myös 
Reijo Savolaisen (2011, 93) mukaan tiedonhankinta ei ole itseisarvo sinänsä vaan 
se palvelee jotain tiettyä toimintaa ja päämäärää, kuten esimerkiksi työtehtävien 
suorittamista.  
Tiedonhankinta tapahtuu samanaikaisesti muun työskentelyn lomassa. Esimerkik-
si tiedotetta tai juttua kirjoittaessaan tiedottajalla on samanaikaisesti käytössä in-
ternet, intranet ja sähköposti. Asioita voi tarkistaa heti verkosta tai sähköpostilla. 
Myös kollegat ovat lähellä ja heidän kanssaan voi käydä keskustelua ja kysyä mie-
lipiteitä. 
Miten vanhat tiedonhankinnan mallit sopivat nykypäivään? Tiedonhankinnan 
yleismallit toimivat suhteellisen hyvin nykyisinkin. Niissä tiedonhankinta nähdään 
prosesseina, joihin vaikuttaa erilaisia muuttujia, kuten esimerkiksi työntekijän hen-
kilökohtaiset ominaisuudet, ikä, koulutus ja psykologiset ominaisuudet, mm. moti-
voituneisuus. (Wilson, 1981; Wilson, 1997.) 
Rutiininomaisessa tiedonhankinnassa tieto löytyy helposti eikä muuttujia ole niin 
paljon. Toisaalta tehtävän laajuus ja tärkeys vaikuttaa siihen, että erilaisia tiedon-
lähteitä käytetään enemmän ja tietoa etsitään useammalta taholta. Laajemmissa 
tiedonhankintatehtävissä tietoa etsitään useista eri kanavista ja lähteistä ja näitä 
tietoja yhdistelemällä pyritään saamaan asioista kokonaiskäsitys esimerkiksi tie-
dotteen kirjoittamisen taustaksi. Tällöin käytetään enemmän aikaa erilaisten do-
kumenttien ja tausta-aineistojen hankkimiseen. 
Leckien, Pettigrew’n ja Sylvainin (1996) ammatillisen tiedonhankinnan yleismalli 
on varsin pelkistetty. Selvää on, että työntekijän työrooli ja työtehtävät määrittävät 
tiedontarpeita. Tiedonlähteille hakeutumista ohjaa tietoisuus tiedonlähteistä, niiden 
tavoitettavuus, tuttuus sekä aiemmat käyttökokemukset. Työkokemuksen vaikutus 
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näkyy siinä, mitä tiedonlähteitä työntekijä ensisijaisesti käyttää. Yleensä hän ha-
kee tietoa sieltä, mistä on sitä aiemminkin helposti, nopeasti ja luotettavasti saa-
nut. Ja usein se helpoin ja nopein tapa on joko internet tai henkilölähteet. Työnte-
kijä arvioi tiedonhankinnan tulosta ja saatu palaute vaikuttaa siihen, jatkaako hän 
tiedonhankintaa vielä muista lähteistä.  
Sen sijaan järjestelmäkeskeistä tiedonhakua perinteisessä mielessä ei enää juuri-
kaan tarvita. Internetin hakukone Google löytää nopeasti relevantteja tuloksia, 
vaikka tiedonhakija ei käytäkään asiasanastojen termejä ja yhdistele niitä Boolen 
logiikan mukaisesti. Nopeatempoisessa työelämän arkipäivässä Google on oivalli-
nen ja riittävä apu ja koko ajan käytettävissä. Myös monien verkkosivustojen haku-
toiminnoissa käytetään ennakoivaa hakua, jolloin hakijan tarvitsee kirjoittaa vain 
osa hakemastaan termistä, kun hakukone jo ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja. Tietyt 
sovellukset, kuten esimerkiksi arkisto- tai kuvatietokannat toimivat kuitenkin omilla 
hakulogiikoilla. Näiden erilaisten hakulogiikoiden opetteleminen ja hallitseminen 
voi olla este tiedonhankinnalle tai relevanttien tulosten löytymiselle. 
Tiedonhankinnan esteitä on myös aikapula, jolloin tyydytään käyttämään helposti 
saatavilla olevia lähteitä. Tiedonhankinnan esteenä voivat olla myös tietoverkko-
ongelmat ja niiden toimimattomuus.  
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja analyysi ovat olleet suhteellisen työläitä var-
sinkin ensimmäistä tutkimusta tekevälle. Vapaamuotoisen haastatteluaineiston 
analysointi, tulkinta ja raportointi olivat ongelmallisia ja aikaa vieviä, koska valmiita 
malleja ei ollut, näin toteavat myös Hirsjärvi ja Hurme (2008, 35). Haastattelun 
käyttäminen aineiston keruumenetelmänä sopi hyvin tähän tutkimukseen, sillä 
pyrkimyksenä oli selvittää haastateltavien omia kokemuksia ja ajatuksia työstä ja 
ammatillisesta tiedonhankinnasta. Keskustelut haastateltavien kanssa olivat antoi-
sia, sillä viestintäalan ihmiset ovat innokkaita keskustelijoita, jotka ovat myös tottu-
neet analysoimaan ja pohtimaan asioita eri näkökulmista. 
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Liite 1 Haastattelukysymykset 
 
Ammatillinen tiedonhankinta ja -haku Tampereen kaupungin viestintäyksi-
kössä (teemahaastattelu) 
 
Työ (taustaa) 
1. Mitkä ovat keskeisiä työtehtäviäsi? (Mitkä niistä ovat toistuvia ja rutiininomaisia, mitä 
teet harvemmin? Mitkä tehtävät ovat haasteellisia tai monimutkaisia?) 
2. Millaisia rooleja sinulla on työssäsi (asiantuntija, kouluttaja, tms)?  
3. Miten työtehtävät ja -roolit vaikuttavat tiedonhankintaasi? 
4. Millainen on tiedon asema noin yleensä työssäsi? 
5. Millaisissa tehtävissä teet yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa? 
6. Oletko saanut koulutusta tiedonhankintaan tai tietoverkkojen tai tietokantojen käyttöön? 
 
Tiedontarpeet päivittäisessä työssä 
1. Miten käsität sanan ”tiedonhankinta”? Mitä se tuo mieleen? 
2. Minkä tyyppistä tietoa tarvitset päivittäisessä työssäsi? Millaisia tiedontarpeita kohtaat 
työssäsi? 
3. Toistuvatko nämä tiedontarpeet? 
4. Tarvitsetko tietoa tietämyksen lisäämiseksi vai uuden informaation hankkimiseksi? 
5. Kuinka paljon aikaa käytät tiedonhankintaan ja –hakuun päivittäin? 
6. Onko sinulla tällä hetkellä mielessä jotain asioita, joista tarvitset tietoa? Mistä lähdet sitä 
etsimään? 
 
Ammatillinen tiedonhankinta ja viestintä 
1. Miten määrittelisit viestinnän ja tiedonhankinnan eron tai yhteyden? 
2. Miten hankit tietoa tai saat sitä käyttöösi? Kumpi on yleisempää, sekö että joudut aktiivi-
sesti hankkimaan tietoja vai sekö, että saat työssäsi tarvitsemia tietoja automaattisesti? 
3. Joudutko usein hankkimaan tietoa oman organisaation ulkopuolelta? Millaisissa asioissa? 
4. Saatko tarpeeksi tietoa haluamistasi asioista tarvittaviin tehtäviin? 
 
5. Millaisia tiedonhankintakanavia käytät?  
- kirjallisuutta  
- sanomalehtiä (printti-, verkko- tai digilehtiä) 
- aikakauslehtiä, ammattilehtiä (printti-, verkko- tai digilehtiä) 
- internetiä 
- intranetiä  
- sosiaalisen median kanavia 
- uutiskirjeitä 
- mediaseurantaa 
2 
 
- informaaleja lähteitä (esim. henkilölähteet). 
Mitä näistä käytät eniten ja vähiten? 
6. Ovatko erilaiset lähteet helposti löydettävissä ja käytettävissä? 
 
Tietoverkot ja tiedonhankinta 
1. Mitä tietoteknisiä sovelluksia käytät säännöllisesti? (Netti, intra, sähköposti, älypuhelinso-
vellukset…) 
 
2. Kuinka luotettavana tietolähteenä pidät intranetiä ja internetiä? 
 
3. Kuinka suuri osuus tiedonhankinnastasi on peräisin tietoverkoista? 
 
4. Millaisilta verkkosivuilta haet tietoa? (esim. viranomaiset, erilaiset portaalit) 
 
5. Käytätkö esimerkiksi Aamulehden tai Helsingin Sanomien arkistoja? Entä tietokantoja tai 
kuvatietokantoja? 
 
6. Eduskunta.fi, Finlex, Suomi.fi, Tilastokeskus… 
 
 
Tiedonkäyttö 
1. Vastasivatko hankkimasi tiedot / neuvot / vastaukset odotuksiasi? Saitko tietoa riittävästi? 
 
 
Taustakysymykset 
1. Ikä 
alle 25 vuotta 
25 – 34 vuotta 
35 – 44 vuotta 
45 – 54 vuotta 
yli 55 vuotta 
 
 
2. Koulutus 
toisen asteen ammatillinen tutkinto 
opistotasoinen ammatillinen tutkinto 
alempi korkeakoulututkinto 
yliopisto- tai ylempi korkeakoulututkinto 
muu, mikä? 
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3. Ammattinimike 
viestintäsihteeri 
viestintäsuunnittelija 
verkkoviestintäsuunnittelija 
viestintäpäällikkö 
 
 
 
